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En la investigación titulada: “Control simultáneo y ejecución de obras de 
saneamiento del Programa Nacional de Saneamiento Rural del MVCS, 2020”, el 
objetivo general de la investigación fue Determinar la relación que existe entre el Control 
simultáneo y la ejecución de obras de saneamiento del Programa Nacional de 



















El tipo de investigación fue básica, el nivel de investigación es descriptivo 
correlacional, el diseño de la investigación fue no experimental transversal y el enfoque fue 
cuantitativo. La muestra estuvo conformada por 55 servidores públicos del PNSR y OCI del 
MVCS. La técnica que se utilizó es la encuesta y los instrumentos de recolección de datos 
fueron dos cuestionarios aplicados a los servidores públicos. Para la validez de los 
instrumentos se utilizó el juicio de expertos y para la confiabilidad de cada instrumento se 
utilizó el alfa de Cronbach que salió muy alta en ambas variables: 0,938 para la variable 
Control simultáneo y 0,919 para la variable ejecución de obras de saneamiento. 
Con referencia al objetivo general, se concluye que existe relación directa y 
significativa entre el Control simultáneo y la ejecución de obras de saneamiento. Lo que 
se demuestra con el estadístico de Spearman (sig. bilateral = .000 < 0.01; Rho = .791**).  






In the investigation titled: “Simultaneous control and execution of sanitation works of 
the MVCS National Program for Rural Sanitation, 2020”, the general objective of the 
investigation was to determine the relationship between simultaneous control and the 
execution of sanitation works in the National Rural Sanitation Program of the MVCS, 2020. 
The type of research was basic, the level of research is descriptive correlational, the 
research design was non-experimental, cross-sectional, and the approach was quantitative. 
The sample was made up of 55 public servants from the PNSR and OCI from the MVCS. 
The technique used was the survey and the data collection instruments were two 
questionnaires applied to public servants. For the validity of the instruments, expert 
judgment was used and for the reliability of each instrument, Cronbach's alpha was used, 
which was very high in both variables: 0.938 for the variable Simultaneous control and 0.919 
for the variable execution of sanitation works. 
With reference to the general objective, it is concluded that there is a direct and 
significant relationship between the simultaneous Control and the execution of sanitation 
works. This is demonstrated with the Spearman statistic (bilateral sig = .000 <0.01; Rho = 
.791 **). 
ABSTRACT







En América Latina, en los últimos 25 años, casos emblemáticos de alta corrupción 
con la operación Lava Jato, empresa de construcción más importante de 
Latinoamérica, involucrada en un sistemático pago de sobornos a altos funcionarios 
a cambio de obtener los principales contratos en doce países, incluido el Perú, se vio 
involucrado cinco expresidentes, lo cual interfirió negativamente en los sectores de 
salud, educación y saneamiento, conllevando a la desigualdad y la pobreza e 
inestabilidad política de nuestro país, desde el año 1824, con el presidente Simón 
Bolívar, ya se había implantado el control con la pena capital contra la corrupción, 
por el uso delictivo de los recursos públicos, como política nacional del gobierno 
del actual presidente, una de las prioridades es la lucha contra la corrupción en las 
entidades públicas, asimismo, entre sus planes estratégicos de la Contraloría General 
de la República - CGR como entidad Fiscalizadora Superior del Sistema Nacional 
de Control, ha implantado el nuevo enfoque del control gubernamental con el control 
simultáneo que es preventivo y correctivo, toda vez que, el campo preferido para la 
realización de prácticas corruptas, está en la ejecución de obras públicas, porque se 
destinan una gran cantidad de recursos, y en muchos casos, los contratos se llevan a 
cabo contraviniendo el marco normativo de la ley de contratación pública. 
 
El Instituto Nacional de Estadística e Informática-INEI (2016) informó que 
Perú tiene un estimado de 31.4 millones de pobladores, de los cuales 77.2% 
corresponden a ciudades, 22.8% corresponden a áreas rurales, y la tasa de cobertura 
es 71.2% de agua potable y 24.6% de alcantarillado, sin tener condiciones de 
equidad, de calidad, de oportunidad y de continuidad de las condiciones apropiadas 
para proporcionar servicios de salud a las personas, lo que indica que el país y el 
MVCS, a través del PNSR, ejecuta proyectos de mejora, ampliación y construcción 
de obras de saneamiento, según información del portal institucional de la CGR, las 
obras ejecutadas de saneamiento al año 2019 a cargo del MVCS un total de 132 
obras en ejecución, 64 obras se encuentran paralizadas, siendo las causas 
deficiencias técnicas en obra e incumplimientos de plazos contractuales, 
modificaciones efectuadas con prestaciones adicionales de obra, paralizaciones y 





adecuadamente, al mismo tiempo, el control no es determinar las responsabilidades 
de los funcionarios y/o personal de servicio, sino recordar a los gerentes públicos 
los riesgos o situaciones desfavorables que se encuentran en su gestión para que 
puedan tomar medidas correctivas en el proceso para el logro de los objetivos de la 
gestión en las entidades. 
 
Con este propósito, el presente trabajo de investigación siendo las variables 
control simultáneo y ejecución de obra de saneamiento, cuyo objeto es medir la 
relación que existe entre dichas variables, con la finalidad de sugerir y comunicar 
al PNSR y al OCI del MVCS dar mayor énfasis en cautelar el cumplimiento 
contractual de cada una de las obras de saneamiento que ejecuta el PNSR del 
MVCS, y contribuir en la mejora de la gestión en el uso de recursos con efectividad 
y la ejecución del gastos público, por consiguiente con el cumplimiento del objeto 
del contrato de obras de saneamiento y la calidad de vida del poblador, que no se 
vea postergado las obras de saneamiento básico del sector rural, de esta manera 
cumplir con la finalidad pública. 
 
Como trabajos previos a los antecedentes internacionales, Cantos (2019), en su 
estudio sobre auditoría integral como elemento para la revalidación de la gestión 
institucional de Venezuela, determinó que la auditoría integral permite evaluar un 
enfoque de sistemas, concluyó que el nivel de auditoria aplicado es bajo, por tanto 
requiere su mejora, igualmente se consideró a Cevallos, Moreno y Chávez (2018), 
que la auditoría interna como herramienta en la prevención de fraude en las 
empresas familiares de Ecuador, en sus conclusiones determinó que el nivel de 
auditoría que aplicó es carente y se hace hincapié que el control interno debe 
prevenir para detectar fraudes que contribuya a evitar y evidenciar actividades 
rutinarias, igualmente, Novoa (2018), en su tesis titulado auditoría interna en la 
toma de decisiones, encaminó una investigación no experimental, tipo descriptivo 
y el levantamiento de información por medio de la entrevista semi estructurada, en 
sus conclusiones determinó que el nivel de auditoria es bajo y que los directivos 
que están al frente de los procesos toman decisiones adecuadas a nivel jerárquico 






También, Alejo y García (2017), en su tesis de auditoría para el mejoramiento 
del control interno, método investigación cualitativo, con una muestra de 25 
entidades establecimientos bancarios, concluyó que para los auditores, pueden 
reconocer los riesgos más críticos para implementar medidas de control específicas 
para cada actividad, y también encuentran defectos en la aplicación de auditoría, 
por lo tanto, el control interno es bajo, a su vez, Melo y Uribe (2017), en su tesis 
titulada procedimiento de control interno, planteó un régimen de control COSO, 
refiriéndose en orientar en el diseño y aplicación del enfoque de gestión de riesgos 
en las organizaciones, concluyendo que el abandono de políticas, ordenamientos, 
manuales y correctivos de control no estaban implementadas, siendo primordial 
para fortalecer el mejoramiento continuo, a su vez, Montalva (2017), En su tesis 
señaló que obtener una buena gobernanza requiere el uso correcto de los recursos 
públicos, enfocándose en la implementación de políticas públicas, y concluyó que 
el nivel de control es débil. 
  
De igual manera Gamboa, Puente y Vera (2016), en su artículo sobre control 
interno aplicado al sector público, utilizó el método inductivo – deductivo, 
analítico-sintético, En su conclusión, señaló que las opiniones expresadas por la 
gerencia de la agencia de control, la agencia más alta y la entidad determinarán 
medidas preventivas y correctivas para resolver los problemas encontrados e 
implementarán recomendaciones basadas en objetivos y recursos. Tantos puntos 
que el nivel de control interno de la universidad es carente, también se consideró a 
Ipiñazar (2016), su tesis sobre evolución del control externo en empresas del estado, 
su objeto fue conocer cuál es la situación de los entes fiscalizadoras españolas, 
concluye que los recursos del estado no han sido destinados para la gente más 
necesitada, sino para trabajadores de inconducta funcional al no haber un control 
externo eficaz, eficiente y correcto, con el sistema de control externo los recursos 
del gobierno llegó a satisfacer la demanda de cada una de las personas, lo cual fue 
correcto. 
 
De otro lado, Pinilla y Torres (2019), en su artículo agua potable y saneamiento 
en pueblos rurales en América, universidad de México, utilizó una muestra a 15 





agua es regular y registra la jerarquía del gasto público en cumplimiento de objetos 
de cobertura de agua potable y saneamiento, además, Fajardo y Meléndez (2019), 
en su tesis gobernanza del agua en zonas rurales, sostenida en la U. de Colombia, 
cuyo objeto propone un piloto de gobernanza que impacte las zonas rurales de 
Colombia, en sus conclusiones, determinó que la buena gobernanza de agua 
presenta un nivel medio y se da a través de un proceso claro y transparente en el 
que sea capaz de suplir las necesidades básicas de cualquier ser humano, también 
Rivera (2018), en su artículo de proyectos de campo de agua potable y limpieza 
básico en Colombia, seleccionó 42 planes enunciados y ejecutados, método de 
investigación cualitativo integral de 14 variables, en sus conclusiones determinó 
que en diferentes regiones del mundo, la gestión del agua potable rural y los 
proyectos de limpieza básico es bajo y no existe un modelo de gestión 
estandarizado.  
 
De la misma forma tenemos a los antecedentes nacionales, Espinoza (2020), su 
artículo sobre auditoría y mejora continua en entes del estado de salud, enfoque de 
estudio cuantitativo, concluye que el estudio propone el control moderno del 
gobierno, que no solo intenta establecer el compromiso administrativa, civil o 
penal; de lo contrario, debería ayudar a utilizar los recursos públicos correctamente, 
igualmente concluyó que el nivel de aplicación de auditoría es menos eficiente y 
requiere su mejora. Guillen (2020), en su artículo gestión crediticia sobre 
rentabilidad fue un estudio descriptivo en sus conclusiones determinó que no se 
practica la buena auditoria de gestión crediticia.  También Huamán (2020) en su 
artículo sobre auditoría interna  que es considerado como procurador de calidad del 
servicio al  público, de la universidad del Callao, en cuyas conclusiones expresó 
que el nivel de aplicación de auditoría fue regular y reiteró la necesidad de informes 
de auditoría sobre la gestión de la calidad del servicio proporcionados por las 
entidades de salud. 
 
Igualmente, Montoya (2020), en su tesis doctoral, planteó como objeto 
establecer la ocurrencia del Control simultáneo en la ejecución presupuestaria, para 
el cual realizó un estudio correlacional, con una muestra de 58 persona cuyas 





control simultánea tiene una incidencia probabilística superior al 80% en la 
ejecución presupuestal de las municipalidades de Lima Norte, asimismo, 
Barrionuevo (2019), en su tesis planteó como objetivo establecer la relación entre   
normas generales del control gubernamental y actos de corrupción en las obras 
públicas, para el cual efectuó  un estudio correlacional con una población de 
muestra de 126 servidores administrativos, concluyó que ha evidenciado que existe 
correlación entre las variables, del mismo modo se cuenta con Herrera (2018), en 
su estudio planteó como objeto establecer el nivel de control simultáneo en obras 
de infraestructura de una Universidad de Lima, para el cual hizo un estudio 
descriptivo con muestra de 22 auditores, concluyó que el nivel de control 
simultaneo es insuficiente, a su vez Vidal (2017), en su tesis planteó como objetivo 
establecer el nivel de control simultáneo en la gestión de proyectos, para el cual 
efectuó un estudio correlacional, la muestra fue 120 auditores, quien concluyó que 
el control simultáneo es débil. Asimismo, Rojas (2017) en su tesis estableció como 
objeto implantar el nivel de control simultáneo y prevención de la corrupción, tipo 
de investigación aplicada, cuantitativo y diseño correlacional, muestra tipo no 
probabilístico de 34 auditores, concluyó que la relación entre el ejercicio simultáneo 
y la aprensión de la podredumbre es baja y positiva. 
 
De otro lado, Celestino, Kagawa y Poma (2018), en su tesis titulada 
planeamiento estratégico de agua y saneamiento, el objetivo es aumentar la 
cobertura de la malla de agua potable y saneamiento, beneficiando a más peruanos 
cada año, hasta 2028 para cubrir más del 90% de la población., concluyó que el 
nivel de cobertura del agua potable es regular y que existe una grieta entre el espacio 
urbano y el rural , igualmente, Gutiérrez (2018), en su tesis saneamiento básico 
como influye en el bienestar social del urbe en la franja rural de Llapa, fue un 
estudio correlacional, la muestra fue de 154, concluye que existe un nivel medio de 
saneamiento primordial y que hay certificado del régimen de limpieza primordial y 
la prosperidad social de los habitantes de Llapa, según, Mamani y Torres (2018), 
en su tesis estableció como objetivo establecer el nivel de sostenible del método de 
agua potable y limpieza básico de Laccaicca, fue un estudio descriptivo, la muestra 
fue de  64 habitantes y 31 usuarios, en cuya conclusión determinó que el índice de 





es verosímil en el tiempo, asimismo, Esquivel y López (2018), en su tesis su 
objetivo fue evidenciar en qué medida el control simultáneo contribuye contra la 
corrupción en la administración de las instituciones, trabajó con una muestra 
representativa de 32 auditores, fue un estudio correlacional concluyó que con el 
control simultáneo presenta un nivel medio y contribuye en la detección de tráfico 
de influencias y fraudes en las instituciones públicas. 
 
Cabe señalar que, en 1929 mediante Ley N° 6784 el Ministerio de Hacienda y 
Comercio creó la CGR otorgándole facultades de fiscalizar las dependencias del 
Estado, a su vez le otorgaron autonomía e independencia para el control del 
presupuesto del estado y la gestión de las entidades públicas con la Constitución 
Política de 1933, posteriormente el año 1979 le confirió la aptitud de organismo 
independiente y céntrico del SNC y en 1993 le reconoció como ente descentralizada 
y como una de las instituciones técnicas de gestión y de sistemas administrativos 
nacionales, el sistema de control nacional controla la legitimidad de la realización 
del presupuesto en todas las entidades públicas y está protegido por el artículo 82 
de la C P del Perú. Ley No. 27785, "La Ley Orgánica del SNC y la CGR" (regula 
sus funciones), Ley No.  30742, "Ley para fortalecer la CGR y la SNC". 
 
De acuerdo con el artículo 17, párrafo 3, de la Ley N ° 27785, el Órgano de  
Control Institucional conserva una relación eficaz y funcionaria con la CGR, y 
ejerce el control gubernamental de las entidades de consentimiento con lo dispuesto 
en artículos 6, 7 y 8. El control rescata un papel significativo en todas las 
organizaciones, ya que les ayuda a alcanzar sus objetivos de construcción de obras 
públicas, según Nikolovski, (2017), y por su parte Jiang, (2020) realizó un estudio 
sobre relación entre los servicios relacionados con las operaciones de auditoría 
interna y el rendimiento operativo de la empresa haciendo notar la importancia de 
un control de ese modo se estaría mejorando el rendimiento operativo de las 
empresas ya sea públicas o privadas. 
 
Teorías relacionadas a las variables de control gubernamental, en la Resolución 
de Contraloría N °273-2014-CG del 13 de mayo de 2014 se define como supervisar, 





función del grado de eficiencia, transparencia y economía, puede ser previo, 
simultáneo y posterior, del mismo modo, cumple doble rol control interno inherente 
a la entidad y externo ejercida por la CGR y OCI de las entidades. Para Lucena, 
Giacomelli y Pacheco (2019), también definió lo mismo, el trabajo de auditoría fue 
analizar la legalidad y Legitimidad, aemás, Mendoza, García, Delgado y Barreiro 
(2018) señalaron que el control es una función de medir los resultados alcanzados 
y compararlo con un plan de objetivos (p. 26). Para Shack (2019), refirió que el 
control de la gestión se basa en objetivos y resultados relacionados con el buen uso 
y destino de los recursos (Web.P.222). De manera similar, Flores (2017) informó 
que controlar al gobierno es importante porque aplica los principios y 
procedimientos técnicos para la considerada implementación de los peculios y 
atestiguar las medidas de control oportunas para prevenir situaciones de riesgo en 
la gestión. 
 
Del mismo modo, INTOSAI (2017), precisó que auditar a proyectos de 
construcción pública, el objetivo es garantizar la calidad de la infraestructura, 
incluye la verificación de los aspectos contables, reducir costos de construcción, 
revisar efectos del proyecto y asegurar una infraestructura de alta calidad, 
asimismo, Untiveros (2018) señaló que cada gobierno necesita formular y aprobar 
diversas regulaciones relacionadas con los presupuestos públicos, la inversión 
pública, los estándares de infraestructura, la salud, los servicios públicos, los 
estándares ambientales, igualmente, Pooworakulchai (2017), realizó una 
investigación cuyo objetivo fue estudiar los factores que afectan la administración 
de contratos en proyectos de construcción del gobierno tailandés, concluyendo que 
la gestión de la construcción está bajo el control del sector privado y, para ser 
efectiva, debe llevar a cabo los reconocidos protocolos de inicio del proyecto, debe 
mejorar la continuidad y la flexibilidad en ambas etapas: antes de la licitación y la 
construcción, Así mismo Zhe, (2017) y Abate, (2017), en sus estudios tuvieron que 
determinar el nivel de fortalecimiento de la auditoría interna de los proyectos de 
construcción bajo la nueva tendencia normal de la economía china, concluyendo 
que el artículo resumen la necesidad de fortalecer el trabajo de control interno de 






De manera similar, Guillán y Le (2019) informan que las recomendaciones de 
auditoría pueden ser una herramienta poderosa para ayudar a los gobiernos a 
mejorar la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Robbins y 
Coulter (2014, p.264) definen que el control es monitorear, comparar y corregir el 
desempeño laboral. Utiliza el proceso para controlar y garantizar efectivamente que 
las actividades se realicen de una manera que ayude a alcanzar los objetivos, a su 
vez, Hani, (2011) y Drogalas, (2017) conceptualizaron que la influencia del control 
interno se convirtió en un mecanismo de aseguramiento esencial en controles 
financieros públicos, así como una herramienta para seguimiento y evaluación 
gerencial, es una parte esencial de cualquier sistema público en la gestión. 
 
También, la teoría del control simultáneo, las normas legales de la CGR, 
definió que forma parte del control gubernamental, admitido con Resolución de 
Contraloría 115-2019-CG del 28 de marzo de 2019 y la Directiva N ° 002-2019-
CG/NORM estipula que las actividades del proceso en curso deben analizarse de 
manera objetiva y sistemática, y es necesario identificar y expresar rápidamente los 
hecho adversos que existen para la organización pública que afectarán la meta y, 
por lo tanto, tomar medidas preventivas y correctivas que ayudará a utilizar y 
transferir recursos nacionales de manera eficiente, efectiva, transparente, 
económica y legal, a su vez Montoya (2020), refirió que el control simultáneo 
advierte preventivamente los peligros y aplica ventajosos encargos para la 
utilización efectiva de los activos, considera las dimensiones de visita de control y 
orientación de oficio, además citó el control concurrente tiene a su cargo el gobierno 
central y regional, según Roussy y Brivot, (2016), dentro de las organizaciones el 
control interno como la gestión de riesgos, es promovido para mejorar el desempeño 
organizacional, al grado de flexibilidad en sus implementaciones. 
 
La CGR (2016) señaló: "El control simultáneo es una forma de control 
gubernamental, ocurre cuando las entidades públicas prestan servicios a los 
ciudadanos, de modo que la administración puede reducir el riesgo" (Web, p.40), a 
su vez Shack (2019), mientras que el control permite advertencias oportunas de 
hechos o circunstancias desfavorables encontradas en el proceso en curso de los 





correctivas y/o preventivas inmediatas, el objetivo es corregir o mitigar una 
situación identificada (Web, p.43), además, Hinostroza (2019) señaló que a través 
del control simultáneo, el objetivo es enfrentar los problemas de gestión y 
corrupción existentes a través del trabajo efectivo y oportuno, reduciendo la 
ineficiencia, el daño económico al país y el impacto negativo en la sociedad, 
también Touche (2019), precisó que existe la necesidad de impulsar en crear valor 
y eficiencias en las organizaciones con la auditoría interna, de manera similar, 
Collantes (2017) señaló que es apropiado evaluar el desarrollo de una o más 
actividades que se encuentran en proceso, además Vargas (2017) señaló que, si bien 
el control es muy importante para lograr el objetivo, ya que muestra el riesgo de 
advertencia. Eventos adversos que pueden afectar el uso correcto, efectivo y 
transparente del estado y la gestión de los recursos. 
 
Teoría del control concurrente, la CGR aprobó la Directiva No. 005-2017-CG, 
que es aplicable en la Ley No. 30556, para la reconstrucción con cambios, para el 
proceso de selección y realización de contratos, adquisición de bienes, servicios y 
consultoría, mediante la aplicación de diversas tecnologías, como un 
acompañamiento sistemático y multidisciplinario, de manera ordenada, continua e 
interrelacionada, controla diferentes hitos que se encuentran en curso, ante una  
situación adversa, deberá cumplir con las leyes y regulaciones aplicables y notificar 
a la entidad a tiempo para tomar medidas correctivas para controlar e intervenir 
mientras se mitiga los riesgos, a su vez Montoya (2020), determinó como servicio 
de control concurrente que se realiza de forma que tiene a su cargo el gobierno 
central, además Franklin (2007, p. 316), refirió que el control concurrente se aplican 
durante la realización de una actividad o varias, asimismo, Farfán (2018), señaló 
que ésta modalidad de control permite el acompañamiento a la gestión, en sus 
diferentes etapas y/o hitos de control, y que estas deben de cumplir con las 
normativas, asimismo, Thouche (2017) y Silveira (2019) refirió que el grado de 
implementación de la recomendación contribuye a mitigar el problema identificado 
en la auditoría y trabajan a manera colaborativa. 
 
Según, Suparman y Sari (2019), como etapas del proceso del control 





hitos de control con la planificación se inicia el registro del servicio de control, se 
elabora el plan con la aprobación respectiva, en la ejecución se analiza las 
evidencias aplicando técnicas de control, y la elaboración del informe identificando 
los riesgos o situaciones adversas, de manera objetiva, clara y precisa, Luego, el 
informe es aprobado y comunicado al titular de la entidad. El plazo se fijó en las 
instrucciones pertinentes, que se revisó recientemente a través de R.C. N ° 114-
2020-CG, que controla la planificación, ejecución, preparación y aprobación de 
informes de acceso, con un período de 12 días hábiles. Robbins y Coulter (2014, p. 
275) definió el control concurrente como una actividad en acción que está en 
progreso en el área laboral. 
 
Teoría de visita de control, la  CGR (2016) determinó que es el acceso 
controlado incluye acciones o eventos en marcha relacionados con la entrega de 
bienes, realización de servicios y ejecución de obras públicas, confirmando que su 
realización se lleva a cabo de conformidad con la normativa vigente (web, p.21), 
aprobado con R.C. N° 115-2019-CG y su directiva, asimismo, Herrera, (2018) y 
Esquivel (2018) también señalaron que el comportamiento reside en detenerse 
acciones o eventos en curso con fines de recepción de bienes y la prestación de 
servicios públicos, confirmando que su ejecución está de acuerdo con las 
regulaciones internas y disposiciones contractuales, el propósito de controlar el 
acceso es verificar objetivamente el desarrollo de actividades y debe cumplir con 
las regulaciones determinadas, asimismo lo determina Farfán (2018, p.4), a su vez, 
Collantes (2017), consideró que la visita de control radica en ubicar hechos en 
curso, de la transmisión de bienes, servicios y obras públicas, verificando que su 
ejecución se haya realizado cumpliendo las normativas y sus respectivos contratos. 
  
Teoría de orientación de oficio, CGR (2016) señaló que el enfoque orientado a 
la autoridad es emitir rápidamente una alerta por escrito a la persona a cargo de la 
entidad para informar que hay situaciones que pueden conducir a errores de gestión, 
negligencia e incumplimiento en el desarrollo (web, p.21), del mismo modo, 
Collantes (2017), refirió que la CGR y OCI se dan cuenta de que la administración 
puede cometer faltas, descuidos o informalidad en el progreso de una o más 





los objetivos de la organización, asimismo lo determina Farfán (2018, p.4), 
regulado mediante R.C. N° 115-2019-CG y su directiva aprobada. 
 
Teoría de Ejecución de Obras de Saneamiento, de acuerdo con el SNIP  
aprobado por Ley N ° 27293 de 2000 a 2016, define la ejecución de obras como 
todo proyecto de inversión pública, que utiliza recursos del estado, para crear, 
expandir, mejorar obras de servicio público; sus ingresos se generan durante la vida 
del proyecto y se reorganizan a través del plan nacional del INVIERTE.PE, creado 
con Ley N ° 1252 y el D. S. N °027-2017-EF aprobaron la ley, Artículo 12°, 
definiéndola como la implementación financiera y física de los recursos asignados 
a la inversión, comenzando con la preparación de documentos técnicos factibles, a 
su vez, OSCE (2018), definió como obra a la asistencia del servicio o la transmisión 
del bien, que regula con la Ley y Reglamento de Contrataciones del Estado, a su 
vez, señaladas por Gutiérrez (2018) que los servicios básicos en la casa como el 
agua y el saneamiento básico, son esenciales, porque la falta de saneamiento es el 
origen de enfermedad y mortalidad en el mundo, por otro lado, Brioso (2015) 
especifica el desarrollo de un proyecto básico, en el que se determinan materiales, 
sistemas de construcción, equipos y materiales apropiados, sistemas de 
construcción, equipos y detalles técnicos y especificaciones apropiados, y se deben 
incluir los siguientes documentos: memoria descriptiva, plan, normas de medición 
y presupuesto, además Ávila y Roncal (2014) lo expresan a la inversa, el agua es 
un derecho humano, básico e inalienable, es un elemento significativo en la 
supervivencia de la naturaleza y los seres humanos. 
 
También, Núñez (2018) señalaron que el acceso a los líquidos es crucial, sin 
reducir las necesidades básicas de los servicios públicos que el estado debe 
emprender de manera responsable, las obras inacabadas con defectos observados 
en el proceso de implementación o estructuras circundantes, la corrupción 
generalmente afecta el fin. Los pobladores beneficiarios señalaron que los 
proyectos de conservación del agua son generalmente contratos de infraestructura 
a gran escala, lo que conlleva enormes riesgos para la corrupción, así como Nieto 
(2011) también mencionó que, debido a la escases de agua potable en el universo, 





importante, porque es un recurso básico. Por lo tanto, se está mejorando su 
distribución para una cruzada contra la pobreza y la desigualdad social se desarrolla 
principalmente en una región rica en recursos naturales, pero con una alta tasa de 
corrupción y pobreza. Además, Maya (2018) señaló que las instalaciones de 
saneamiento están relacionadas con las instalaciones y servicios de monitoreo. Un 
sistema de salud insuficiente es la causa de la enfermedad en la población, y su 
mejora tiene un impacto positivo y significativo en la salud de las familias y las 
sociedades. 
 
En su gran mayoría el sistema de saneamiento del ámbito rural, actualmente es 
abastecido por un sistema de agua construido por FONCODES entre los años 2000 
al 2006, en otros casos por ONG en los años 1999 al 2002, estos sistemas se 
encuentran en malas condiciones que demanda la población. Asimismo, el 
alcantarillado, actualmente cuentan con letrinas instaladas hace 17 años por 
FONCODES; sin embargo, se encuentran colapsadas, optando la población hacer 
sus necesidades en cualquier lugar, es decir, no cuentan con una adecuada 
disposición de excretas, parte de la población acude a pozos ciegos construidos por 
ellos mismos, aledañas a sus casa, sin medidas de seguridad a la salud, pues se 
convierten en focos infecciosos para los pobladores sobre todo para la población 
infantil, por lo que, el PNSR ha tomado decisión técnicas de plantear módulos de 
UBS con Biodigestor para vivienda, centros educativos e instituciones, Pozo 
percolador, Caja de Registro de Lodos, e instalación domiciliaria, en otros casos 
UBS con el sistema de Compostera Seca, componentes que se encuentran definidos 
en los expedientes técnicos, así como el plan de saneamiento, en coordinación con 
los gobierno locales, JASS y pobladores beneficiarios, planean que las obras de 
saneamiento sean sostenibles. 
 
De otro lado, el plazo de ejecución en obra, de acuerdo OSCE (2018), refirió 
que es el período de ejecución del contrato y rige por el marco normativo de la Ley 
y Reglamento de Contrataciones, accedido con DS N 344-2018-EF, determinó que 
el plazo comienza desde el segundo día después de la suscripción, o si se cumplen 
las condiciones determinadas en el contrato correspondiente, el cómputo es días 





afectación de la ruta crítica del cronograma de obra, según Brioso (2015), refirió 
que consultor de proyectos definirá el cronograma de trabajo, con la exactitud para 
que terceros puedan realizar estas tareas, además incluye cronograma de 
adquisiciones de insumos y la programación del proceso de selección de contratos, 
a su vez, Campos e Hinostroza (2008) indicó que el plazo de cumplimiento de obra 
debe de ajustarse a lo señalado en el cronograma de obra, el plazo puede 
modificarse en cumplimiento a los procedimientos de ley, también por acuerdo 
entre las partes o de forma unilateral. Por su parte Petrascu y Pacurariui (2019) 
hicieron hincapié que la organización dentro del control es imprescindible para que 
las entidades cumplen en la ejecución de obras. 
 
Asimismo, sobre la calidad de obra, al respecto la OSCE (2018) mencionó que, 
en un contrato de obra hay dos actores un comitente que sería el Estado, que encarga 
el trabajo y el otro el contratista es quien ejecuta el trabajo, según las características 
especiales de los contratos públicos de trabajo, la entidad tiene derecho a solicitar 
la ejecución del trabajo de acuerdo con el proyecto o los documentos técnicos, y el 
contratista está obligado a realizar de acuerdo con las instrucciones de la entidad, y 
se determina de acuerdo con la Ley de Contrataciones del Estado y su reglamento, 
respetando fielmente las disposiciones del plan, la realización de las descripciones 
técnicas y los ensayos necesarios para verificar la actividad de las infraestructuras 
y equipos, a su vez, Carrillo y Moreno (2018), refirieron que la calidad es la 
búsqueda por hacer las cosas mejor, más rápido y a menor costo, persigue 
satisfacción del cliente de sus productos y servicios (p.2), también, Gutiérrez 
(2016), determinó que la calidad de servicio es un valor que se adquiere mediante 
hábitos de practicar actitudes positivas hacia nosotros mismos y nuestro entorno, 
por lo que podemos precisar que la calidad de obra, fue evolucionado, situando en 
una visión orientado a la producción, con la seguridad de que el producto sea de 
calidad, por lo que era necesario la inspección, para separar los productos 
aceptables de los no aceptables y que estas satisfagan plenamente al cliente. 
 
De otro lado, el plan de saneamiento, el PNSR aprobó las pautas metodológicas 
para el progreso de eventos de educación y capacitación sobre comunicación 





capacidad de fortalecer las operaciones y las capacidades de mantenimiento, la 
gestión de servicios del sistema y la educación sanitaria específica. Por lo tanto, 
PNSR determinó que el programa de capacitación permitirá el desarrollo de 
habilidades cognitivas y de procedimiento, que es un proceso de comunicación 
interpersonal, según un informe de Nelson, Walters y Charpentier (2019) y Tabish 
y Jha (2018), informaron que los países del mundo de hoy se enfrentan a un doble 
desafío, que es reducir la brecha de obra de agua potable en las franjas rurales y al 
mismo tiempo abordar los problemas de equidad, calidad y sostenibilidad. 
 
De lo descrito líneas arriba, la presente tesis de investigación estableció como 
problema general: ¿Qué relación existe entre el Control simultáneo y la Ejecución 
de obras de saneamiento del Programa Nacional de Saneamiento Rural del MVCS, 
2020?; y como problemas específicos: ¿Qué relación existe entre el Control 
concurrente; Visita de control; Orientación de oficio y la ejecución de obras de 
Saneamiento del PNSR del MVCS, 2020? 
 
Como justificación del estudio, desde un punto de vista teórico, los métodos, las 
pruebas de hipótesis y las conclusiones utilizadas en este trabajo de investigación 
servirán de base para discutir otra información de investigación. Un análisis en 
profundidad de los temas de investigación permitirá a los administradores recibir 
información oportuna sobre la existencia de hechos que ponen en peligro el 
resultado o la realización de objetivos en beneficio de las personas. Asimismo, la 
justificación en el aspecto práctico permitirá que la herramienta se elabore y valide 
objetivamente, de forma experimental, para que podamos asegurarnos de que la 
información obtenida ayudará a superar la brecha en la infraestructura de 
saneamiento. Además, con la justificación metodológica, a través de la aplicación 
de métodos, procedimientos, técnicas y medios efectivos y confiables, se pueden 
obtener resultados de investigación que ayudarán a diseñar, formular y ajustar 
estrategias para la importante relación entre estrategia y tecnología.  
 
Al mismo tiempo, controlar y realizar trabajos de saneamiento. Asimismo, con 
la Justificación social, debido a la alta incidencia de enfermedades transmitidas por 





la población con el análisis de las variables del control simultáneo en trabajos de 
saneamiento permitirá alertar riesgos o situaciones adversas al área administrativo 
en el uso y manejo de los recursos de obras de saneamiento, debiendo ser eficiente, 
efectivo y transparente. 
 
Consecuentemente, nos permite plantear como objetivo general: Determinar la 
relación que existe entre el control simultáneo y la ejecución de obras de 
saneamiento del Programa Nacional de Saneamiento Rural del MVCS, 2020, y 
como objetivos específicos: Determinar la relación que existe entre el Control 
concurrente; Visita de control; Orientación de oficio y la ejecución de obras de 
saneamiento del PNSR del MVCS, 2020. 
  
En base a lo expuesto, el estudio de investigación plantea como hipótesis 
general: Existe relación significativa entre el Control simultáneo y la Ejecución de 
obras de saneamiento del Programa Nacional de Saneamiento Rural del MVCS, 
2020, y como hipótesis específicas: Existe relación significativa entre Control 
concurrente; Visita de control; Orientación de oficio y la ejecución de obras de 




La metodología concierne a un estudio de enfoque cuantitativo; Como señalaron 
Hernández  y otros (2014), su característica es constituir una serie de resultados, 
procesos de deducción y evidencia, que se basan en pensamientos arraigados, Es 
decir, buscar establecer las características de la muestra, en particular, establecer el 
uso de métodos de hipótesis deductivos basados en pruebas de hipótesis variables, 
y luego establecer la relación existente obtenida entre ellos. 
 
2.1 Tipo y Diseño de Investigación  
 
La metodología de la tesis de investigación es cuantitativa, es una técnica para 
analizar los procesos de comunicación en muy diversos contextos, se caracteriza 
por ser objetiva y sistemática, según Hernández y otros (2014 p.179). También se 





datos para probar hipótesis, establecer patrones de comportamiento y probar teorías, 
de acuerdo con Cabezas, Andrade y Torres. (2018, p.19). 
 
Tipo de estudio  
 
Investigación básica, orientada a la búsqueda de nuevo conocimiento, su acción a 
comprender la realidad, centrándose más en conocer las causas que producen 
determinados efectos, según Rodríguez (2011, p.36). 
 
Según Cabezas, Andrade y Torres (2018, p.69), el diseño de la investigación 
determina que los investigadores deben desarrollar un plan estratégico para 
responder las preguntas planteadas a fin de dar respuestas a sus propias preguntas 
o problemas. Para verificar las hipótesis planteadas en la investigación, la 
investigación también se incluirá en un diseño descriptivo, que tiene como objetivo 
especificar las personas, grupos, comunidades y procesos que se analizarán para 
medir o recopilar información, los atributos, características y perfiles de los objetos 
según Hernández (2014, p.125), de forma independiente o conjunta dirigida a estos 
conceptos o variables, la explicación del diseño de investigación, la variable 
independiente es considerada multidimensional y la segunda variable considerada en 









M: muestra de estudios.  
01: Observaciones v-1 Control Simultáneo 
02: Observaciones v-2 Ejecución de obras de saneamiento  
r. coeficiente de correlación 
 
Investigación No Experimental  
El esquema del diseño no experimental es una investigación realizada sin 
manipulación deliberada de variables, es decir, en estos estudios, no cambiamos 





sino observar lo que sucede en su contexto. El fenómeno los analiza naturalmente 
según Hernández (2014, p.185). 
 
Investigación Transversal  
Un estudio transversal se define como un estudio observacional que puede analizar 
datos variables recopilados en una población de muestra o un subconjunto 
predefinido durante un período de tiempo, según Palella y Martins (2012, p.88). 
 
2.2 Variables Operacionalización  
 
Variable 1: Control Simultáneo  
 
La norma técnica emitida por la CGR, versión de la Directiva 006-2014-CG / 
APROD aprobada por R.C. N ° 454-2014-CG del 13 de octubre de 2014, 
actualizada con R.C. N° 115-2019 de 28 de marzo de 2019, define el control 
simultáneo, como la verificación objetiva y sistemática de los hitos o actividades 
de control en curso para identificar riesgos en las entidades de manera oportuna y 
comunicar la información existente. Para los eventos que afectan o pueden afectar 
la continuidad de los objetivos del proceso, resultados o realización, se toman 
medidas preventivas y medidas correctivas, como lo definió Montoya (2020), con 
singularidad la visita de control y orientación de oficio en los gobiernos locales, 
además control concurrente precisando que está a cargo del gobierno central y 
regional, la operacionalidad de la variable, según Hernández y otros (2014, p.120), 
es una agrupación de procesos y actividades u operaciones que corresponden 
ejecutar para medir variables e desentrañar los datos derivados. 
 
La operacionalidad de la variable 1: Control simultáneo, se define mediante 
tres dimensiones: Control concurrente, Visita de control y Orientación de oficio, 
Utilizará instrumentos ordinales de estilo Likert para la medición. Se ha operado en 
3 dimensiones y cada dimensión tiene indicadores. Esto permite compilar un 
cuestionario para 21 ítems y aplicarlo a la recopilación de datos y al procesamiento 








Variable 2: Ejecución de obras de saneamiento  
 
Según, OSCE (2018), determinó que la ejecución de obra es la prestación del 
servicio o la entrega del bien cuya contratación rige por el marco normativo, Ley 
N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante D.S. N° 344-
2018-EF, a su vez, Gutiérrez (2018), afirmó que el saneamiento básico incorpora 
prestaciones públicas de alcantarillado, son de vital importancia el tener acceso de 
este servicio en una vivienda implica el desarrollo y bienestar social de los 
habitantes, las variables de ejecución de obras de saneamiento, para su medición se 
ha dividido en tres dimensiones con sus respectivos indicadores los cuales se 




Operacionalización de la variable 1: Control Simultáneo 
 
Fuente: Adaptado de CGR y Montoya (2020) 
 
Tabla 2 
Operacionalización de variable 2: Ejecución de obras de Saneamiento 






Oportunidad del Informe 
Presentación del Plan de 
Acción 
Implementación del Plan 
de Acción  
 
1, 2, 3, 4, 5, 
 6 y 7  
Ordinal 
Escala de Likert 
Nunca (1) 
Casi nunca (2) 
A veces (3) 






































Oportunidad del Informe 
Presentación del Plan de 
Acción 
Implementación del Plan 




8, 9, 10, 11, 
12, 13 y 14 
Orientación 
de Oficio 
Oportunidad del Informe 
Presentación del Plan de 
Acción 
Implementación del Plan 
de Acción. 
15, 16, 17, 18, 


















Cumplimiento de plazo 






Adicionales de Obra 
 
1, 2, 3, 4,  




7, 8, 9, 10, 







Casi nunca (2) 


























Fuente: Adaptado del OSCE - LCE y Gutiérrez (2018) 
 
 
2.3 Población, muestra y muestreo  
 
Población 
La población en la encuesta es un grupo de unidades que esperan obtener 
información y sacar conclusiones basadas en ella., según Palella y Martins (2012, 
p.99), asimismo, el conjunto de sujetos que pertenecen a la población, que están 
disponibles para la investigación, según Otzen y Monterola (2017, p.2) 
 
Muestra 









La población de este estudio está formada por 63 servidores públicos del Programa 
Nacional de Saneamiento Rural y del OCI del MVCS. 
 
Tipo de Muestreo Probabilístico 
 
Fue el muestreo probabilístico, dado que no se puede determinar la probabilidad, 
según Palella y Martins (2012, p.104). La muestra estará conformada por 55 
servidores públicos del Programa Nacional de Saneamiento Rural y del Órgano de 
Plan de 
saneamiento 




13, 14, 15, 










Control Institucional del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, 
teniendo una muestra censal porque la población que conforma la investigación es 
conocida, para obtener mayor recolección de datos y en este caso las respuestas 
vertidas por cada uno de los servidores. 
  
2.4 Técnicas e Instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
 
Técnica de recolección de datos 
En la investigación se tomará para recopilar los datos la técnica de encuesta o 
sondeo de opinión, que es un método que se ejecuta a través de técnicas de 
interrogación que permitirá la apreciación empírica de las características y el 
comportamiento de lo que se investiga, según Gómez (2012, p.1). 
 
Instrumentos de recolección de datos 
El instrumento fue el cuestionario que implica el uso de números para evaluar la 
información, con análisis estadístico para probar la hipótesis, según Hernández 
(2017). 
 
Instrumento 1: Variable de control simultáneo  
Nombre original: Cuestionario de control simultáneo.  
Autor: Suárez Cóndor, María 
Año: 2020  
Tipo de instrumento: Cuestionario  
Objetivo: Detallar las características de la variable control simultaneo de los 
colaboradores  
Duración: 20 minutos  
Estructura: está formado por 21 ítems, su escala es de 05 opciones de respuestas de 
tipo Likert, como: Nunca (1), Casi nunca (2), A veces (3), Casi siempre (4) y 
Siempre (5)  
 
Instrumento 2: Variable Ejecución de obra de saneamiento  
Nombre original: Cuestionario Ejecución de obra de saneamiento 
Autor: Suárez Cóndor, María 





Tipo de instrumento: Cuestionario  
Objetivo: Describir las particularidades de la variable ejecución de obras de 
saneamiento  
Duración: 20 minutos  
Estructura: está constituido por 21 ítems, de 05 opciones de respuestas de tipo Likert, 
como: Nunca (1), Casi nunca (2), A veces (3), Casi siempre (4) y Siempre (5). 
 
Validación y confiablidad del instrumento  
 
La validez de esta herramienta es la ausencia de sesgo, representa la relación entre 
el objeto medido y el objeto realmente deseado, según Palella y Martins 
(2012).como la consistencia de los resultados de la prueba tiene valor científico, el 
instrumento de medición debe ser confiable y eficiente, por lo tanto, la validez del 
instrumento debe determinarse antes de su uso y el proceso de verificación debe 
pasar el contenido. 
 
En esta investigación, se ha llevado a cabo el proceso de verificación de contenido, 
que considera tres aspectos: la relevancia, relevancia y claridad de cada elemento 




Validez del cuestionario sobre Variable 1: Control simultáneo 
Expertos Especialidad Suficiencia  Aplicabilidad   
Experto  1 Metodólogo Si Aplica 
Experto  2 Temático Si Aplica 
Fuente: Validez de expertos. 
 
Tabla 5 
Validez del cuestionario sobre Variable 2: Ejecución de obras de saneamiento 
Expertos Especialidad Suficiencia  Aplicabilidad   
Experto  1 Metodólogo Si Aplica 
Experto  2 Temático Si Aplica 







2.5 Prueba de Confiabilidad  
Para estipular la confiabilidad del cuestionario, se designó la prueba estadística de 




Escala de  confiabilidad 
Clases Capacidad 
0,81 a 1,00 Muy Alta 
0,61 a 0,80 Moderada 
0,41 a 0,60 Baja 
0,01 a 0,20 Muy baja 




Confiabilidad del instrumento de la variable 1: Control simultáneo 
 
Variable Alfa de Cronbach N° de ítems 
Control simultáneo  ,938 21 
Fuente: SPSS 25.  
 
Según la tabla 7, el instrumento de Control Simultáneo posee confiabilidad alta. Por 
tanto, el cuestionario es confiable.  
 
Tabla 8 
Confiabilidad del instrumento de la variable 2: Ejecución de obras de saneamiento 
Variable Alfa de Cronbach N° de ítems 
Ejecución de obras de saneamiento ,919 18 
Fuente: SPSS 25.  
 
Según la tabla 8, el instrumento de Ejecución de obras de saneamiento posee 






2.6 Procedimientos de recolección de datos: 
 
Para determinar la confiabilidad del instrumento, se realizó un estudio piloto: entre 
los 15 servidores con las mismas características que la muestra de investigación, 
estos servidores se seleccionaron aleatoriamente y la escala Likert se usó para 
controlar el trabajo de higiene al mismo tiempo. La ejecución, es decir, determinar 
la fiabilidad del instrumento a través de una fracción piloto, depende de las 
dimensiones y variables, y los resultados se han expuesto y explicado en la Tabla 7 
y la Tabla 8. 
 
Después de tantear la efectividad y confiabilidad de la herramienta de examen, se 
aplicó a una muestra de 55 servidores públicos del OCI de PNSR y MVCS, y 
respondieron en aproximadamente 20 minutos. 
 
Luego, la versión del programa estadístico español SPSS 25.0 analizó los datos 
derivados de una muestra de 55 servidores. Del mismo modo, de acuerdo con el 
propósito y la hipótesis presentada en este estudio, los resultados relevantes de la 
presente tesis se explican a través de tablas, figuras y explicaciones 
correspondientes. 
 
2.7. Métodos de análisis de datos 
  
Para probar hipótesis generales e hipótesis específicas, según la medio de las 
variables y los antecedentes ordinales, se utilizó el ensayo estadística de Rho de 
Spearman. 
 
El método utilizado en este estudio es un método hipotético deductivo. En este 
sentido, Rodríguez y Pérez (2017) declararon que “la esencia de este método es 
utilizar la verdad o la falsedad de la declaración básica (basada en su verificación 
empírica) para inferir lo que probamos la verdad o falsedad de la hipótesis” (p.12) 
 
2.6. Aspectos éticos 
Este estudio se ajusta a los estándares establecidos por el Diseño de Investigación 






La interpretación de las citas corresponde al autor del artículo, habiendo 
considerado la noción de autoría y las normas existentes para nombrar a la persona 
"autor" de un capítulo científico. A excepción de la autoría de las herramientas 
designadas para la recopilación de averiguación, y el asunto de revisión que los 
expertos juzgan para verificar las herramientas de indagación, toda investigación 
debe verificarse a través de estos procesos antes de ser aplicada. 
 
III. Resultados  
 
3.1 Análisis descriptivo 
 
Tabla 9 
Distribución de frecuencias de la variable Control Simultáneo 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 
Válido Bajo 29 52,7 52,7 52,7 
Medio 22 40,0 40,0 92,7 
Alto 4 7,3 7,3 100,0 
Total 55 100,0 100,0  
Fuente: Resultados SPSS 25. 
 
Figura 1. Niveles de control simultaneo 
  
proceso de investigación a través de su formato. Del mismo modo, los autores de la 
información bibliográfica también se han cumplido, por lo que los autores reciben 





Mediante la tabla y la figura correspondiente se percibe que el 52.73% del 100% de 
la muestra encuestada fijan el nivel bajo de control simultaneo, el 40% exhibe el 
nivel medio y solo el 7.27% exhibe como alto. 
 
 
Tabla 10  
 
Distribución de frecuencias de las dimensiones de Control simultaneo 
 
 Dimensiones Control Concurrente Visita de Control Orientación de Oficio 
Bajo 54.5% 50.9% 54.5% 
Medio 38.2% 36.4% 43.6% 
Alto 7.3% 12.7% 1.8% 


































Mediante la tabla y la figura correspondiente se percibe que el 54.55% del 100% de 
la muestra encuestada fijan el nivel bajo de control concurrente, el 38.18% exhibe el 
nivel medio y solo el 7.27% exhibe como nivel alto; también se percibe que 50.91% 
fijan un nivel bajo de visita de control, 36.36% ostenta como medio y el 12.73% fija 
el nivel bajo de visita de control, asimismo  se percibe que 54.55% fijan un nivel bajo 







Distribución de frecuencias de la variable ejecución de Obras de Saneamiento 
 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 
Válido Bajo 34 61,8 61,8 61,8 
Medio 18 32,7 32,7 94,5 
Alto 3 5,5 5,5 100,0 
Total 55 100,0 100,0  











Figura 3. Niveles de ejecución de Obras de Saneamiento 
 
 
Mediante la tabla y la figura correspondiente se percibe que el 61.82% del 100% de 
la muestra fijan el nivel bajo de ejecución de obras de saneamiento, el 32.73% 





Distribución de frecuencias de las dimensiones ejecución de Obras de Saneamiento 
 
  Plazo de ejecución Calidad de Obra Plan de saneamiento 
Bajo 76.4 56.4 38.2 
Medio 21.8 32.7 56.4 
Alto 1.8 10.9 5.5 










3.2 Prueba de hipótesis 
  
Planteamiento de la hipótesis general estadística 
 
Ho: No existe relación significativa entre el control simultáneo y la ejecución de 
obras de Saneamiento del Programa Nacional de Saneamiento Rural del MVCS, 
2020. 
H1: Existe relación significativa entre el control simultáneo y la ejecución de obras 

























 figura correspondiente se percibe que el 76.36% del 100% de la muestra 
encuestada fijan el nivel bajo plazos de ejecución de obras de saneamiento, el 21.8% 
exhibe el nivel medio y solo el 1.8% exhibe como nivel alto; también se percibe 
que 56.36% fijan un nivel bajo de calidad de obras, 32.7% ostenta como medio y el 
10.9%  fija el nivel bajo, asimismo  se percibe que 38.2% fijan un nivel bajo de plan
















Control Simultáneo Coeficiente de correlación 1,000 ,791** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 55 55 
Ejecución de Obras 
de Saneamiento 
Coeficiente de correlación ,791** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 55 55 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
 
Prueba de la hipótesis especifica 1 
 
Ho: No existe relación significativa entre el control concurrente y la ejecución de 
obras de Saneamiento del Programa Nacional de Saneamiento Rural del MVCS, 
2020. 
H1: Existe relación significativa entre el control concurrente y la ejecución de obras 
de Saneamiento del Programa Nacional de Saneamiento Rural del MVCS, 2020. 
 
Tabla 14 










Control Concurrente Coeficiente de correlación 1,000 ,689** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 55 55 
Ejecución de Obras de 
Saneamiento 
Coeficiente de correlación ,689** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 55 55 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
De acuerdo a la tabla correspondiente el Rho de Spearman = 0.791 y según la tabla 
se trata de una correlación alta, igualmente se aprecia que la sig. = 0.000 admitiendo 

















Visita de Control Coeficiente de correlación 1,000 ,764** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 55 55 
Ejecución de Obras 
de Saneamiento 
Coeficiente de correlación ,764** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 55 55 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
De acuerdo a la tabla correspondiente el rho de Spearman = 0.764 y según la tabla  
se trata de una correlación alta, igualmente se aprecia que la sig. = 0.000 admitiendo 
la hipótesis alterna y se refuta la nula 
 
Prueba de la hipótesis especifica 3 
 
Ho: No existe relación significativa entre la Orientación de Oficio y la ejecución de 
obras de Saneamiento del Programa Nacional de Saneamiento Rural del MVCS, 
2020. 
H1: Existe relación significativa entre la Orientación de Oficio y la ejecución de 
obras de Saneamiento del Programa Nacional de Saneamiento Rural del MVCS, 
2020. 
 
De acuerdo a la tabla correspondiente el rho de Spearman = 0.689 y según la tabla 
se trata de una correlación moderada, igualmente se aprecia que la sig. = 0.000 
admitiendo la hipótesis alterna y se refuta la nula. 
 
Prueba de la hipótesis especifica 2 
 
Ho: No existe relación significativa entre la Visita de Control y la ejecución de obras 
de Saneamiento del Programa Nacional de Saneamiento Rural del MVCS, 2020. 
H1: Existe relación significativa entre la Visita de Control y la ejecución de obras 


















Coeficiente de correlación 1,000 ,791** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 55 55 
Ejecución de Obras 
de Saneamiento 
Coeficiente de correlación ,791** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 55 55 






 De acuerdo a la tabla correspondiente el rho de Spearman = 0.791 y según la tabla 
se trata de una correlación alta, igualmente se aprecia que la sig. = 0.000 admitiendo 
la hipótesis alterna y se refuta la nula. 
Según el objetivo general, mediante la tabla y la figura correspondiente se 
percibe que el 52.73% del 100% de la muestra encuestada fijan el nivel bajo de 
control simultaneo, el 40% exhibe el nivel medio y solo el 7.27% exhibe como alto. 
Así mismo, mediante la tabla y la figura correspondiente se percibe que el 61.82% 
del 100% de la muestra fijan el nivel bajo de ejecución de obras de saneamiento, el 
32.73% exhibe el nivel medio y solo el 5.5% exhibe como alto. Así también, de 
acuerdo a los datos de la tabla correspondiente se observa que el Rho de Spearman 
= 0.791 se trata de una correlación alta, igualmente se aprecia que la sig. = 0.000 
por lo que se admite la hipótesis alterna y se refuta la nula del siguiente modo: 
Existe relación significativa entre el control simultáneo y la ejecución de obras de 
Saneamiento del PNSR del MVCS, 2020. Este hallazgo es análogo a los resultados 
de Espinoza (2020), en su artículo científico quien concluyó que el nivel de 
aplicación de auditoría es bajo y requiere su mejora. También es igual a los 
resultados de  Montoya (2020), en su tesis doctoral, cuyas conclusiones fueron que 
el nivel de control simultáneo fue poco eficiente y que el control simultáneo tiene 





municipalidades de Lima Norte. Igualmente es similar a los hallazgos de Ipiñazar 
(2016), en su tesis doctoral quien concluyó que no han sido destinados para la gente 
más necesitada, sino para trabajadores de inconducta funcional, al no haber un 
control externo eficaz, eficiente y correcto. Así mismo es semejante a los resultados 
de Alejo y García (2017), en su tesis quien concluyó que existe deficiencias en la 
aplicación de auditoria por ello también el control interno no es el idóneo. También 
es similar a los hallazgos de Pinilla y Torres (2019), en cuyas terminaciones dijo 
que el nivel de acceso al agua es regular y reconoce la importancia del gasto público 
para cumplir los objetivos de cobertura de agua potable y saneamiento. También es 
similar a los resultados de Gutiérrez (2018), quien concluyó que existe un nivel 
medio de saneamiento básico y que hay servicio del régimen de saneamiento básico 
y la prosperidad social de los vecinos rurales de Llapa. 
 
Según el objetivo específico 1, mediante la tabla y la figura correspondiente se 
percibe que el 54.55% del 100% de la muestra encuestada fijan el nivel bajo de 
control concurrente, el 38.18% exhibe el nivel medio y solo el 7.27% exhibe como 
nivel alto del mismo modo, De acuerdo a la tabla correspondiente se observa que 
el Rho de Spearman = 0.689 y según la tabla 15 se trata de una correlación 
moderada, igualmente se aprecia que la sig. = 0.000 por lo que se admite la hipótesis 
alterna y se refuta la nula del siguiente modo: Existe relación significativa entre el 
control concurrente y la ejecución de obras de Saneamiento del PNSR del MVCS, 
2020., este hallazgo es similar a Vidal (2017), en su tesis de maestría titulada control 
simultáneo en la gestión de proyectos, quien concluyó que el control simultáneo en 
la gestión de proyectos es débil y que con los datos obtenidos permitió mejorar el 
nivel de eficiencia en la comisión de planes de entidad pública. También es igual a 
los hallazgos de Herrera (2018), en su tesis concluyó que el nivel de control 
simultaneo es insuficiente y que el control simultáneo en obras de infraestructura 
de una universidad pública, es una herramienta importante igualmente es similar a 
los hallazgos de Gamboa, Puente y Vera (2016), en su artículo científico concluyó 
que el nivel de control interno en dicha universidad es débil. Así mismo es 
semejante a las conclusiones de Novoa (2018), en su tesis titulado auditoría interna 
en la toma de decisiones, conclusiones determinó que el nivel de auditoria es bajo 





a nivel jerárquico del que disponen, además de estar siempre abiertos a tomar 
decisiones en conjunto. También es similar a los hallazgos de Meléndez (2019), en 
su tesis, propugnada en la universidad de Colombia, quien ultimó que la buena 
gobernanza de agua presenta un nivel medio y se da a través de un proceso claro y 
transparente en el que sea capaz de suplir las necesidades básicas de cualquier ser 
humano para que así no haya índices altos de mortalidad y morbilidad por microbios 
en las zonas rurales más afectados por la desigualdad o equidad de recursos, 
finalmente es diferente a los resultados de Mamani y Torres (2018), en su tesis 
ultimó que el nivel de sostenibilidad del sistema de agua potable y saneamiento 
básico rural es bueno. 
 
Según el objetivo específico 2, mediante la tabla y la figura correspondiente se 
percibe que 50.91% fijan un nivel bajo de visita de control, 36.36% ostenta como 
medio y el 12.73% fija el nivel bajo de visita de control, igualmente de acuerdo a 
la tabla correspondiente se observa que el Rho de Spearman = 0.764, se trata de una 
correlación alta, igualmente se aprecia que la sig. = 0.000 por lo que se admite la 
hipótesis alterna y se refuta la nula del siguiente modo: Existe relación significativa 
entre la Visita de Control y la ejecución de obras de Saneamiento del PNSR del 
MVCS, 2020, este hallazgo es similar a Rojas (2017), en su tesis, concluyó que la 
relación entre la acción simultánea y la prevención de la corrupción es baja y 
positiva, También es igual a las conclusiones de Huamán (2020) en su artículo 
científico en cuyas terminaciones enunció que la altura de aplicación de control y 
auditoria fue regular, igualmente es similar a los hallazgos de Montalva (2017), en 
su tesis de maestría quien concluyó que el control presenta un nivel bajo. Así mismo 
es similar a los resultados de Cevallos, Moreno y Chávez (2018), en su artículo 
científico titulado auditoría interna como herramienta en la prevención de fraude en 
las empresas familiares de Ecuador, en cuyas conclusiones determinó que el nivel 
de auditoría que se aplicó en las empresas familias es débil y se hace hincapié que 
la auditoría interna debe prever detectar fraudes y contribuye a evitar y evidenciar 
actividades rutinarias que se desarrollan en las grandes empresas. También es 
similar a los hallazgos de Rivera (2018), en su artículo científico, en sus 
conclusiones, determinó que la gestión del agua potable rural y los proyectos de 





modelo de gestión estándar, para lograr el mejor sistema, es necesario revisar las 
estrategias y métodos.  
 
Según el objetivo específico 3, mediante la tabla y la figura correspondiente  se 
percibe que 54.55% fijan un nivel bajo de visita de control, 43.64% ostenta como 
medio y el 1.8% fija el nivel alto de control, así mismo de la tabla correspondiente 
se observa que el Rho de Spearman = 0.791, se trata de una correlación alta, 
igualmente se aprecia que la sig. = 0.000 por lo que se admite la hipótesis alterna y 
se refuta la nula del siguiente modo: Existe relación significativa entre la 
Orientación de oficio y la ejecución de obras de Saneamiento del PNSR del MVCS, 
2020, este hallazgo es similar a Esquivel y López (2018), en su tesis concluyó que 
con el control simultáneo presenta un nivel medio y contribuye en la detección de 
tráfico de influencias y fraudes en las instituciones públicas, también es igual a los 
resultados de Guillen (2020), en su artículo científico en sus conclusiones expresó 
que la cooperativa de ahorro y crédito presenta un nivel bajo de aplicación de 
auditoria, igualmente es similar a los hallazgos de Melo y Uribe (2017), en su tesis 
concluyó que no se implementó en la gestión, las políticas procedimentales, 
regulaciones, manuales de instrucciones de control, fue esencial fortalecer la mejora 
continua de sus procesos internos, tratar de aumentar su eficiencia y eficacia, lo que 
contribuirá al logro de la estrategia y objetivos organizacionales para minimizar la 
materialización de los riesgos a los que estuvo expuesto, haciéndolo competitivo y 
confiable. 
 
Asimismo, es similar a los resultados de Cantos (2019), en su artículo científico 
titulado auditoría integral como herramienta en la validación de la gestión 
institucional de Venezuela, quien concluyó que el nivel de auditoria aplicado no es 
eficiente por tanto requiere su mejora, también es similar a los hallazgos de 
Celestino, Kagawa y Poma (2018), en su tesis de maestría titulada Planificación 
estratégica del agua y el saneamiento, expresó en sus conclusiones que la cobertura 
de agua potable es media y que existen brechas en los servicios de agua potable y 
saneamiento entre las zonas urbanas y rurales para evitar enfermedades endémicas 








Primero: Existe relación significativa entre el control simultáneo y la ejecución de 
obras de Saneamiento del Programa Nacional de Saneamiento Rural del MVCS, 
2020. (Sig. = 0.000; Rho = 0.791) 
Tercero: Existe relación significativa entre la Visita de Control y la ejecución de 
obras de Saneamiento del Programa Nacional de Saneamiento Rural del MVCS, 
2020. (Sig. = 0.000; Rho = 0.764) 
Cuarto: Existe relación significativa entre la Orientación de Oficio y la ejecución 
de obras de Saneamiento del Programa Nacional de Saneamiento Rural del MVCS, 









Segundo: Existe relación significativa entre el control concurrente y la ejecución 
de obras de Saneamiento del Programa Nacional de Saneamiento Rural del MVCS, 














Primero: A los directivos de la Contraloría General de la República, como entidad 
Fiscalizadora Superior que mantiene una relación funcional administrativa con el 
Órgano de Control Institucional del MVCS, cuya atribución es promover la correcta 
y transparencia de gestión de los recursos y bienes, se sugiere  incrementar la 
cobertura del control simultáneo acorde al universo de las obras que ejecuta el 
PNSR del MVCS. 
 
Segundo: A la Jefatura del OCI del MVCS, para la realización del servicio de 
control, el servidor público constituye el elemento principal, por lo que se requiere 
implementar con mayor número de personal especializado con conocimiento y 
experiencia en control concurrente, visita de control y orientación de oficio, con 
participación del personal involucrado a la ejecución de obras de saneamiento. 
 
Tercero: A los directivos del PNSR, deben realizar seminarios con programas de 
evaluación de la eficiencia de desempeño con actividades de control, y que los 
servidores asuman el compromiso de trabajar para los usuarios beneficiarios con la 
ejecución de obras de saneamiento, el cambiar los valores  organizacionales es parte 
tan importante de la reingeniería. 
 
Cuarto: A los funcionarios del MVCS, se sugiere realizar un profundo cambio de 
actitud y asumir responsablemente su participación ya que en este estudio se ha 
demostrado que el sistema de control se relaciona con la mejora en el nivel de 
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 Matriz de consistencia 
Control simultáneo y ejecución de obras de saneamiento del Programa Nacional de Saneamiento Rural del MVCS, 2020. 
Problema Objetivos Hipótesis Dimensión e Indicadores 
Problema General 
¿Qué relación existe entre el 
Control simultáneo y la 
ejecución de obra de 
saneamiento del Programa 
Nacional de Saneamiento 
Rural del MVCS, 2020? 
 
Problema específico 1 
¿Qué relación existe el control 
concurrente y la ejecución de 
obras de Saneamiento del 
Programa Nacional de 
Saneamiento Rural del MVCS, 
2020? 
 
Problema específico 3 
¿Qué relación existe entre la 
Visita de Control y la ejecución 
de la obra de Saneamiento del 
Programa Nacional de 
Saneamiento Rural del MVCS, 
2020? 
 
Problema específico 3 
¿Qué relación existe entre la 
Orientación de Oficio y la 
ejecución de la obra de 
Saneamiento del Programa 
Nacional de Saneamiento 




Determinar la relación que 
existe entre el control 
simultáneo y la ejecución de 
obras de Saneamiento del 
Programa Nacional de 
Saneamiento Rural del MVCS, 
2020. 
 
Objetivo específico 1 
Determinar la relación que                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
existe entre el control 
concurrente y la ejecución de 
obras de Saneamiento del 
Programa Nacional de 
Saneamiento Rural del MVCS, 
2020. 
 
Objetivo específico 2 
Determinar la relación que 
existe entre la Visita de Control 
y la ejecución de obras de 
Saneamiento del Programa 
Nacional de Saneamiento 
Rural del MVCS, 2020. 
 
Objetivo específico 3 
Determinar la relación que 
existe entre la Orientación de 
Oficio y la ejecución de obras 
de Saneamiento del Programa 
Nacional de Saneamiento 
Rural del MVCS, 2020. 
Hipótesis general 
Existe relación significativa 
entre el control simultáneo y la 
ejecución de obras de 
Saneamiento del Programa 
Nacional de Saneamiento 
Rural del MVCS, 2020. 
 
Hipótesis específico 1 
Existe relación significativa 
entre el control concurrente y la
ejecución de obras de 
Saneamiento del Programa 
Nacional de Saneamiento 
Rural del MVCS, 2020. 
  
Hipótesis específico 2 
Existe relación significativa 
entre la Visita de Control y la 
ejecución de obras de 
Saneamiento del Programa 
Nacional de Saneamiento 
Rural del MVCS, 2020. 
 
Hipótesis específico 3  
Existe relación significativa 
entre la Orientación de Oficio y 
la ejecución de obras de 
Saneamiento del Programa 
Nacional de Saneamiento 
Rural del MVCS, 2020. 
 
variable 1: Control Simultáneo  
Dimensiones 
 

























Plan de Acción 
Implementación del 





Plan de Acción 
Implementación del 





Plan de Acción 
Implementación del 
Plan de Acción  
 
1, 2, 3, 4, 5, 






8, 9, 10, 11, 






15, 16, 17, 

































Variable 2: Ejecución de Obras - Saneamiento Rural 






Calidad de Obra  
Cumplimiento de plazo 







Adicionales de Obra 
 
1, 2, 3, 4, 
5 y 6 
 
 
7, 8, 9, 




























15 , 16, 









Tipo y diseño Población y muestra Técnicas e instrumentos Estadístico de análisis 
Básico: Búsqueda de conocimiento o 
soluciones, manteniendo la objetividad, 
según Hernández, Fernández y Baptista 
(2014, p.125). 
 
Descriptivo: Características, de 
personas, grupos, comunidades, 
procesos u objetivos que se sometan a 
un análisis, según Hernández, 
Fernández y Baptista (2014, p.92). 
 
Correlacional: Tiene como finalidad 
conocer la relación o grado de 
asociación que exista entre dos o más 
conceptos, categorías o variables, según 




No Experimental: Se realiza sin 
manipular deliberadamente las variables, 
según Hernández, Fernández y Baptista 
(2014, p.185). 
 
Transversal: Recolectan datos en un 
solo momento y en un tiempo único, 
según Palella y Martins (2012, p.88) 
 







M: unidades de análisis o muestra de estudios. 
01: Observaciones de la variable Control    
      Simultáneo 
02: Observaciones de la variable ejecución de  
      obras de saneamiento  
r. coeficiente de correlación 
Población. 
La población considerada para este 
tema de investigación son los 
servidores públicos del Programa 
Nacional de Saneamiento Rural y 
del Órgano de Control Institucional 
del MVCS, quienes vienen 
laborando durante el segundo 
trimestre del año 2020 que en su 
totalidad son 63 trabajadores. 
  
Muestra 
La muestra para el cálculo 
correspondiente se utilizara la 









Muestra Probabilística: 55 
servidores públicos del PNSR y 
OCI del MVCS. 
 







En el estudio se utilizará la técnica de 
la encuesta que consiste en una 
investigación realizada sobre una 
muestra de sujetos, representativa de 
un colectivo más amplio que se lleva a 
cabo en el contexto de la vida cotidiana 
 
Instrumento de Recolección de 
Datos: Cuestionario estructurado con 
la escala de Likert, la misma que fue 
construida en base a las dimensiones e 
indicadores 
Variable 1: Control Simultáneo 
Variable 2: Ejecución de Obras de 
Saneamiento 
 




Haciendo uso del software Excel 2020, se 
tabularon y organizaron los datos recogidos, 
procediéndose a elaborar el registro de datos o 
base de datos. 
 
Los datos registrados permitirán el análisis 
descriptivo de los datos, elaborándose las tablas 
de frecuencia y las figuras necesarias con las que 
se comunicaron los resultados obtenidos.  
 
Fase Inferencial: 
Se hará uso del software SPSS en su versión 
25,0 a partir de los datos registrados en una base 
de datos. 
El cálculo de la relación entre las variables 
mediante la prueba Rho de Spearman, la cual 
se seleccionará dado que las variables son de 









Anexo 2:  
Matriz de Operacionalización de los instrumentos 
Control simultáneo y ejecución de obras de saneamiento del Programa Nacional de Saneamiento Rural del MVCS, 2020. 





Oportunidad del informe  ¿Considera usted que los colaboradores del OCI del MVCS, desarrollan sus 




Casi nunca (2) 
 
A veces (3) 
 




26 - 35 
 
Medio: 
17 - 25 
 
Bajo 
7 - 16 
¿Considera usted que los colaboradores del OCI del MVCS, cuenta con políticas 
de gestión que garantizan el suministro de información para el cumplimiento de 
sus funciones? 
¿Considera usted que los procedimientos del control concurrente están claramente 
definidos en manuales o directivas? 
¿Considera usted que los hitos del control concurrente están previamente 
identificados los riesgos? 
¿Considera usted que el OCI del MVCS, emite oportunamente el informe de 
control concurrente? 
Presentación del plan 
de acción  
¿Considera usted que el PNSR del MVCS, presenta oportunamente el plan de 
acción, producto de los riesgos identificados en el control concurrente? 
Implementación del 
Plan de Acción 
¿Considera usted que el PNSR del MVCS, implementa el plan de acción derivadas 
del informe de control concurrente? 
Visita de Control Oportunidad del informe ¿Considera usted que el OCI del MVCS, emite oportunamente los informes de 
visita de control? 
Presentación del plan 
de acción 
¿Considera usted que el PNSR del MVCS, presenta oportunamente el plan de 
acción, producto de los riesgos identificados en la visita de control? 
Implementación del plan 
de acción  
¿Considera usted que el PNSR del MVCS, implementa el plan de acción 
derivadas del informe de visita de control? 
¿Considera usted que los resultados de la visita de control en la ejecución de obras 
de saneamiento, influye en el cumplimiento de los objetivos y metas 
institucionales del PNSR del MVCS? 
¿Considera usted que el OCI del MVCS, realiza el seguimiento, evaluación y 
coordinación con el Titular y funcionarios de la entidad, para el tratamiento 
oportuno de los riesgos producto de la visita de control? 
¿Considera usted que el OCI del MVCS, realiza el seguimiento, evaluación y 
coordinación con el Titular y funcionarios de la entidad, para el tratamiento 
oportuno de los riesgos producto de la visita de control? 
¿Considera usted que el OCI del MVCS, registra en un aplicativo informático, los 





Orientación de Oficio Oportunidad del informe  ¿Considera usted que el OCI del MVCS, emite oportunamente el informe de 
orientación de oficio? 
Presentación del plan 
de acción  
¿Considera usted que el PNSR del MVCS, presenta oportunamente el plan de 
acción, producto de los riesgos identificados en la orientación de oficio? 
Implementación del plan 
de acción 
¿Considera usted que el PNSR del MVCS, implementa el plan de acción 
derivadas del informe de la orientación de oficio? 
¿Considera usted que los resultados de la orientación de oficio en la ejecución de 
obra de saneamiento, contribuye en el cumplimiento de los objetivos del proyecto? 
¿Considera usted que los resultados de la visita de control en la ejecución de obras 
de saneamiento, influye en el cumplimiento de los objetivos y metas 
institucionales  
del PNSR del MVCS? 
¿Considera usted que el OCI del MVCS, realiza el seguimiento, evaluación y 
coordinación con el Titular y funcionarios de la entidad, para el tratamiento 
oportuno de los riesgos producto de la visita de control? 
¿Considera que las inspecciones a las diversas obras realizadas por el OCI del 
MVCS, en la modalidad de orientación de oficio, permite el correcto 








Matriz de Operacionalización de la Variable: Ejecución de Obra de Saneamiento 
DIMENSIONES INDICADORES ITEMS ESCALA NIVEL Y RANGO 
Plazo de 
ejecución 
Cumplimiento de plazo  ¿Considera usted que se aplican los procedimientos adecuados para la verificación 
de la ejecución de las obras de saneamiento del PNSR del MVCS? 
Nunca (1) 
Casi nunca (2) 
A veces (3) 
Casi siempre (4) 
Siempre (5 
Alto: 
26 - 35 
 
Medio: 
17 - 25 
 
Bajo: 
7 - 16 
 
 
¿Considera usted que se verifica el plazo contractual de la ejecución de obras de 
saneamiento que ejecuta el PNSR del MVCS? 
Ampliación de plazo ¿Considera usted que se verifica las ampliaciones de plazo contractual en la 
ejecución de obras de saneamiento que ejecuta el PNSR del MVCS? 
¿Considera usted que se evalúa las causales que conllevan a las paralizaciones de 
las obras de saneamiento? 
Paralizaciones ¿Considera usted que las paralizaciones de obra y ampliaciones de plazo genera el 
incumplimiento del objetivo del proyecto y mayores costos de obra? 
¿Considera usted que se verifica la mano de obra, equipo y materiales necesario 
para el cumplimiento del plazo contractual?  
Calidad de obra Proceso constructivo 
 
¿Considera usted que para la verificación de las obras de saneamiento, efectúa la 
revisión documentaria de las obras de saneamiento? 





¿Considera usted que se verifican el cumplimiento de las especificaciones 
técnicas de las obras de saneamiento? 
Adicionales de Obra. ¿Considera usted que se verifican las causales que originan los adicionales de 
obra? 
¿Considera usted que si se realizaron los controles de calidad de los componentes 
de la obra? 
Plan de 
saneamiento 
Módulo o manuales  ¿Considera usted que el PNSR del MVCS ha capacitado a la población beneficiaria 
sobre el manejo del módulo sanitario? 
¿Considera usted que el PNSR del MVCS cuenta con un plan de monitoreo y uso 
del módulo sanitario? 
Sensibilización  ¿Considera usted que el PNSR del MVCS haya utilizado medios suficientes para 
informar sobre las actividades del plan de saneamiento? 
¿Considera usted que el PNSR del MVCS cuenta con personal capacitado para el 
manejo del plan de saneamiento? 
¿Considera usted que el PNSR del MVCS haya utilizado medios suficientes para 





Capacitación ¿Considera usted que las capacitaciones a los pobladores beneficiarios efectuadas 
por el PNSR del MVCS, se registran en una ficha u otro formato? 
¿Considera usted que el PNSR del MVCS cuenta con personal capacitado para el 
manejo del plan de saneamiento? 
¿Considera usted que la instalación del sistema de saneamiento básico contribuye 




Instrumentos de medición 
 
CUESTIONARIO VARIABLE 1 
colaboración, respondiendo todas las preguntas, marcando con una (X) la alternativa que 
considera pertinente en cada caso.  
Tiempo: 20 minutos. 
 
                                   ESCALA VALORATIVA 
CÓDIGO CATEGORÍA  
S Siempre 5 
CS Casi siempre 4 
AV A veces 3 
CN Casi nunca 2 
N Nunca 1 
 
 VARIABLE 1: Control simultáneo  
 
DIMENSION: Control Concurrente S CS AV CN N 
1 ¿Considera usted que los colaboradores del OCI del MVCS, desarrollan 
sus actividades de acuerdo a los procesos del sistema de control 
concurrente? 
     
2 ¿Considera usted que los colaboradores del OCI del MVCS, cuenta con 
políticas de gestión que garantizan el suministro de información para el 
cumplimiento de sus funciones? 
     
3 ¿Considera usted que los procedimientos del control concurrente están 
claramente definidos en manuales o directivas? 
     
4 ¿Considera usted que los hitos del control concurrente están previamente 
identificados los riesgos? 
     
5 ¿Considera usted que el OCI del MVCS, emite oportunamente el informe 
de control concurrente? 
     
6 ¿Considera usted que el PNSR del MVCS, presenta oportunamente el plan 
de acción, producto de los riesgos identificados en el control concurrente? 
     
7 ¿Considera usted que el PNSR del MVCS, implementa el plan de acción 
derivadas del informe de control concurrente? 
     
 
DIMENSION: Visita de Control S CS AV CN N 
8 ¿Considera usted que el OCI del MVCS, emite oportunamente los 
informes de visita de control? 
     
 9 ¿Considera usted que el PNSR del MVCS, presenta oportunamente el plan 
de acción, producto de los riesgos identificados en la visita de control? 
     
10 ¿Considera usted que el PNSR del MVCS, implementa el plan de acción 
derivadas del informe de visita de control? 
     
  
Estimado (a) colaborador, con el presente cuestionario que forma parte de una investigación 
que busca lo preventivo y correctivo del control gubernamental en su modalidad del control 
simultáneo, por lo que, se requiere contar con su aporte muy valioso, este instrumento es una 
encuesta que colaborará a realizar un diagnóstico, por ello la información debe aproximarse a 
la objetividad. 





11 ¿Considera usted que los resultados de la visita de control en la ejecución 
de obra de saneamiento, contribuye en el cumplimiento de los objetivos 
del proyecto? 
     
12 ¿Considera usted que los resultados de la visita de control en la ejecución 
de obras de saneamiento, influye en el cumplimiento de los objetivos y 
metas institucionales del PNSR del MVCS? 
     
13 ¿Considera usted que el OCI del MVCS, realiza el seguimiento, 
evaluación y coordinación con el Titular y funcionarios de la entidad, para 
el tratamiento oportuno de los riesgos producto de la visita de control? 
     
14 ¿Considera usted que el OCI del MVCS, registra en un aplicativo 
informático, los resultados de la visita de control adoptadas por la PNSR 
del MVCS? 
     
 
DIMENSION: Orientación de Oficio S CS AV CN N 
15 ¿Considera usted que el OCI del MVCS, emite oportunamente el informe 
de orientación de oficio? 
     
16 ¿Considera usted que el PNSR del MVCS, presenta oportunamente el plan 
de acción, producto de los riesgos identificados en la orientación de 
oficio? 
     
17 ¿Considera usted que el PNSR del MVCS, implementa el plan de acción 
derivadas del informe de la orientación de oficio? 
     
18 ¿Considera usted que los resultados de la orientación de oficio en la 
ejecución de obra de saneamiento, contribuye en el cumplimiento de los 
objetivos del proyecto? 
     
19 ¿Considera usted que los resultados de la visita de control en la ejecución 
de obras de saneamiento, influye en el cumplimiento de los objetivos y 
metas institucionales del PNSR del MVCS? 
     
20 ¿Considera usted que el OCI del MVCS, realiza el seguimiento, 
evaluación y coordinación con el Titular y funcionarios de la entidad, para 
el tratamiento oportuno de los riesgos producto de la visita de control? 
     
21 ¿Considera que las inspecciones a las diversas obras realizadas por el OCI 
del MVCS, en la modalidad de orientación de oficio, permite el correcto 
acompañamiento y evaluación de los proyectos? 



















CUESTIONARIO VARIABLE 2 
 
Estimado (a) colaborador, con el presente cuestionario que forma parte de una investigación 
que busca lo preventivo y correctivo en la ejecución de obras de saneamiento en el ámbito rural, 
por lo que, se requiere contar con su aporte muy valioso, este instrumento es una encuesta que 
colaborará a realizar un diagnóstico, por ello la información debe aproximarse a la objetividad. 
Su respuesta tendrá carácter de anonimato y se protegerá su confidencialidad, solicitamos su 
colaboración, respondiendo todas las preguntas, marcando con una (X) la alternativa que 
considera pertinente en cada caso.  
Tiempo: 20 minutos. 
 
                                   ESCALA VALORATIVA 
CÓDIGO CATEGORÍA  
S Siempre 5 
CS Casi siempre 4 
AV A veces 3 
CN Casi nunca 2 
N Nunca 1 
 
 VARIABLE 2: Ejecución de Obras de Saneamiento  
 
DIMENSION: Plazo de Ejecución S CS AV CN N 
1 ¿Considera usted que se aplican los procedimientos adecuados para la 
verificación de la ejecución de las obras de saneamiento del PNSR del 
MVCS? 
     
2 
 
¿Considera usted que se verifica el plazo contractual de la ejecución de 
obras de saneamiento que ejecuta el PNSR del MVCS? 
     
3 ¿Considera usted que se verifica las ampliaciones de plazo contractual en 
la ejecución de obras de saneamiento que ejecuta el PNSR del MVCS? 
     
4 
 
¿Considera usted que se evalúa las causales que conllevan a las  
paralizaciones de las obras de saneamiento? 
     
5 ¿Considera usted que las paralizaciones de obra y ampliaciones de plazo 
genera el incumplimiento del objetivo del proyecto y mayores costos de 
obra? 
     
6 ¿Considera usted que se verifica la mano de obra, equipo y materiales 
necesario para el cumplimiento del plazo contractual?  
     
 
DIMENSION: Calidad de Obra S CS AV CN N 
7 ¿Considera usted que para la verificación de las obras de saneamiento, 
efectúa la revisión documentaria de las obras de saneamiento? 
     
8 ¿Considera usted que la información interna que maneja el OCI del 
MVCS, es confiable en el desarrollo de sus actividades? 
     
9 ¿Considera usted que se verifican in situ el proceso constructivo de obra 
de saneamiento? 
     
10 
 
¿Considera usted que se verifican el cumplimiento de las especificaciones 
técnicas de las obras de saneamiento? 
     
11 ¿Considera usted que se verifican las causales que originan los adicionales 
de obra? 







¿Considera usted que si se realizaron los controles de calidad de los 
componentes de la obra? 
     
 
DIMENSION: Plan de Saneamiento S CS AV CN N 
13 ¿Considera usted que el PNSR del MVCS ha capacitado a la población 
beneficiaria sobre el manejo del módulo sanitario? 
     
14 ¿Considera usted que el PNSR del MVCS cuenta con un plan de 
monitoreo y uso del módulo sanitario? 
     
15 ¿Considera usted que el PNSR del MVCS haya utilizado medios 
suficientes para informar sobre las actividades del plan de saneamiento?      
16 ¿Considera usted que el PNSR del MVCS cuenta con personal capacitado 
para el manejo del plan de saneamiento?      
17 ¿Considera usted que la instalación del sistema de saneamiento básico 
contribuye a mejorar su salud de acuerdo a su contexto del poblador del 
ámbito rural? 
     
18 ¿Considera usted que las capacitaciones a los pobladores beneficiarios 
efectuadas por el PNSR del MVCS, se registran en una ficha u otro 
formato? 


































Base de datos de la prueba de piloto 
 
Variable 1: Control simultáneo 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
1 1 1 3 1 3 1 3 1 1 3 1 1 3 1 3 1 3 1 1 3 1
2 2 5 2 5 4 5 5 5 5 4 2 5 2 5 4 5 5 5 5 4 5
3 5 2 3 2 3 2 3 2 2 3 5 2 3 5 3 2 3 2 2 3 2
4 2 1 2 1 2 1 2 3 1 2 2 1 2 1 2 1 2 3 1 2 1
5 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3
6 2 3 2 3 4 3 2 3 3 2 5 3 2 3 4 3 2 3 3 2 3
7 3 2 2 3 1 2 1 1 2 1 3 2 2 3 1 2 1 1 2 1 2
8 3 1 1 1 4 1 3 1 1 1 3 1 1 1 4 1 3 1 1 1 1
9 3 4 3 3 4 3 2 3 1 3 3 4 3 3 4 3 2 3 1 3 3
10 2 2 2 2 3 2 3 2 2 3 2 2 2 2 3 2 3 2 2 3 2
11 2 2 3 2 2 3 1 2 3 2 2 2 3 2 2 3 1 2 3 2 3
12 2 3 4 3 4 4 4 3 3 4 2 3 4 5 4 4 4 3 3 4 4
13 1 3 2 2 3 2 2 2 3 2 1 3 2 2 3 2 2 2 3 2 2
14 1 4 2 1 2 1 2 1 1 2 1 4 2 1 2 1 2 1 1 2 1
15 1 3 1 1 1 4 3 1 3 1 1 3 1 1 1 4 3 1 3 1 4  
Variable 1: Control simultáneo 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1 3 1 3 1 2 1 1 1 3 1 2 2 2 2 2 2 1
5 4 5 5 5 5 1 1 5 2 5 4 1 5 5 5 4 5
2 3 2 3 2 2 1 1 2 3 2 3 1 3 2 2 3 2
1 2 1 2 3 1 1 1 1 2 1 2 1 2 3 1 2 1
3 3 3 2 3 2 1 2 3 3 3 2 1 2 2 3 3 3
3 4 3 2 3 3 1 1 3 2 3 4 1 2 3 3 2 3
3 1 2 1 1 2 1 1 2 2 3 1 1 1 1 2 1 2
1 4 1 3 1 1 1 3 1 1 1 4 1 3 1 1 1 1
3 4 3 2 3 1 1 3 4 3 3 4 1 2 3 1 3 3
2 3 2 3 2 2 1 1 2 2 2 3 1 3 2 2 3 2
2 2 3 1 2 3 1 2 2 3 2 2 1 1 2 3 2 3
3 4 4 4 3 3 1 2 3 4 3 4 1 4 3 3 4 4
2 3 2 2 2 3 1 1 3 2 2 3 1 2 2 3 2 2
1 2 1 2 1 1 1 1 4 2 1 2 1 1 1 3 2 1






N° VARIABLE 1:  CONTROL SIMULTANEO VARIABLE 2: EJECUCION DE OBRAS DE SANEAMIENTO 
CONTROL CONCURRENTE VISITA DE CONTROL ORIENTACION DE OFICIO PLAZO DE EJECUCIÓN CONTROL DE OBRAS PLAN DE SANEAMIENTO 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
1 2 1 2 3 2 3 2 4 3 2 2 1 2 3 5 3 2 5 3 2 3 3 2 3 2 1 3 2 2 4 2 3 2 3 2 1 3 2 3 
2 2 3 1 2 3 3 2 2 3 3 2 3 1 4 3 3 2 2 3 3 3 2 3 3 2 2 3 3 2 3 1 2 3 3 2 2 3 3 3 
3 2 2 1 2 1 2 2 2 2 1 2 2 1 2 1 2 2 2 2 1 2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 1 2 1 2 2 2 2 1 2 
4 3 2 1 2 1 2 1 2 2 1 3 2 1 2 1 2 1 2 2 1 2 2 1 2 1 2 2 1 2 2 1 2 1 2 1 2 2 1 2 
5 3 4 3 1 3 4 3 1 4 3 3 4 3 1 3 4 3 1 4 3 4 1 3 4 3 2 4 3 3 4 3 1 3 4 3 1 4 3 4 
6 2 3 2 3 3 3 4 3 3 3 2 3 2 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 2 3 3 2 3 2 3 3 3 4 3 3 3 3 
7 1 2 3 2 1 2 3 2 2 3 1 2 3 2 1 2 3 2 2 3 2 2 1 2 3 2 2 2 1 2 3 2 1 2 3 2 2 3 2 
8 1 3 3 1 1 3 1 1 3 3 1 3 3 1 1 3 1 1 3 3 3 1 1 3 1 2 3 3 1 3 3 1 1 3 1 1 3 3 3 
9 4 4 3 4 3 1 3 2 4 3 4 4 3 4 3 1 3 2 4 3 1 4 3 1 3 2 4 2 4 4 3 4 3 1 3 2 4 3 1 
10 3 2 2 3 3 3 2 3 3 3 3 2 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 2 2 3 5 3 2 3 3 3 3 
11 4 3 1 2 1 5 1 2 3 1 4 3 1 2 1 2 1 2 3 1 2 2 1 2 1 2 1 2 4 3 1 2 1 2 1 2 3 1 2 
12 2 2 3 2 3 2 3 2 2 3 2 2 3 2 3 2 3 2 2 3 2 2 3 2 3 2 1 3 2 2 3 2 3 2 3 2 2 3 2 
13 1 2 2 1 3 2 1 2 2 2 1 2 2 1 5 2 1 2 2 2 2 1 3 2 1 2 1 2 1 2 2 1 3 2 1 2 2 2 2 
14 1 1 2 3 4 3 1 1 3 4 1 1 2 3 4 3 1 1 3 4 3 3 4 3 1 2 1 4 1 1 2 3 4 3 1 1 3 4 3 
15 1 2 3 1 1 2 3 3 2 3 1 2 3 1 1 2 3 3 2 3 2 1 1 2 3 2 1 2 1 2 3 1 1 2 3 3 2 3 2 
16 2 3 2 2 2 2 1 2 3 2 2 3 2 2 2 2 1 2 3 2 2 2 2 2 1 2 1 2 2 3 2 2 1 2 1 2 3 2 2 
17 2 1 3 1 2 1 5 1 1 3 2 1 3 1 5 1 1 1 1 3 1 1 2 1 1 2 1 2 2 1 3 1 2 1 1 1 1 3 1 
18 3 4 2 4 3 3 1 4 4 3 3 4 2 4 3 3 1 4 4 3 3 4 3 3 1 2 1 2 3 4 2 4 2 3 1 4 2 3 3 
19 2 3 3 3 2 1 3 3 3 3 2 3 3 3 2 1 3 3 3 3 1 3 2 1 3 2 1 3 2 3 3 3 1 1 3 3 3 3 1 
20 3 3 1 1 2 1 2 3 3 3 3 3 1 1 2 1 2 3 3 3 1 1 2 1 2 2 1 3 3 3 1 1 1 1 2 3 3 3 1 
21 4 2 3 2 1 2 3 2 2 3 4 2 3 2 5 2 3 2 2 3 2 2 1 2 3 2 1 2 4 2 3 2 1 2 3 2 2 3 2 
22 5 3 2 3 2 3 3 3 3 3 5 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 1 3 5 3 2 3 1 2 3 3 2 3 3 
23 1 2 1 2 1 2 1 2 2 1 1 2 1 2 1 2 1 2 2 1 2 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 2 1 2 
24 2 4 3 1 4 2 3 4 4 4 2 4 3 1 4 2 3 4 4 4 2 1 4 2 3 4 1 2 2 4 2 1 1 2 2 4 4 4 2 
25 2 4 2 1 2 3 4 3 4 4 2 4 2 5 2 3 4 3 4 4 3 1 2 3 4 3 1 2 2 4 2 1 1 3 4 3 4 4 3 
26 2 2 2 2 3 2 3 2 2 3 2 2 2 2 3 2 3 2 2 3 2 2 3 2 3 2 1 2 2 2 2 2 1 2 3 2 2 3 2 
Anexo 5 





27 5 2 1 2 2 1 3 2 2 2 5 2 1 2 2 1 3 2 2 2 1 2 2 1 3 2 1 2 5 2 1 2 1 1 3 2 2 2 1 
28 4 5 5 5 5 1 5 5 5 1 4 5 5 5 5 1 5 5 5 1 1 5 5 1 5 5 1 2 4 5 5 5 1 1 5 5 5 1 1 
29 2 3 2 3 2 3 2 3 3 2 2 3 2 3 2 3 2 3 3 2 3 3 2 3 2 3 1 2 2 2 2 3 1 2 2 3 3 2 3 
30 1 1 3 1 3 1 3 1 1 3 1 1 3 1 3 1 3 1 1 3 1 1 3 1 3 1 2 1 1 1 3 1 2 2 2 2 2 2 1 
31 2 5 2 5 4 5 5 5 5 4 2 5 2 5 4 5 5 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 1 1 5 2 5 4 1 5 5 5 4 5 
32 5 2 3 2 3 2 3 2 2 3 5 2 3 5 3 2 3 2 2 3 2 2 3 2 3 2 2 1 1 2 3 2 3 1 3 2 2 3 2 
33 2 1 2 1 2 1 2 3 1 2 2 1 2 1 2 1 2 3 1 2 1 1 2 1 2 3 1 1 1 1 2 1 2 1 2 3 1 2 1 
34 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 1 2 3 3 3 2 1 2 2 3 3 3 
35 2 3 2 3 4 3 2 3 3 2 5 3 2 3 4 3 2 3 3 2 3 3 4 3 2 3 3 1 1 3 2 3 4 1 2 3 3 2 3 
36 3 2 2 3 1 2 1 1 2 1 3 2 2 3 1 2 1 1 2 1 2 3 1 2 1 1 2 1 1 2 2 3 1 1 1 1 2 1 2 
37 3 1 1 1 4 1 3 1 1 1 3 1 1 1 4 1 3 1 1 1 1 1 4 1 3 1 1 1 3 1 1 1 4 1 3 1 1 1 1 
38 3 4 3 3 4 3 2 3 1 3 3 4 3 3 4 3 2 3 1 3 3 3 4 3 2 3 1 1 3 4 3 3 4 1 2 3 1 3 3 
39 2 2 2 2 3 2 3 2 2 3 2 2 2 2 3 2 3 2 2 3 2 2 3 2 3 2 2 1 1 2 2 2 3 1 3 2 2 3 2 
40 2 2 3 2 2 3 1 2 3 2 2 2 3 2 2 3 1 2 3 2 3 2 2 3 1 2 3 1 2 2 3 2 2 1 1 2 3 2 3 
41 2 3 4 3 4 4 4 3 3 4 2 3 4 5 4 4 4 3 3 4 4 3 4 4 4 3 3 1 2 3 4 3 4 1 4 3 3 4 4 
42 1 3 2 2 3 2 2 2 3 2 1 3 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 3 1 1 3 2 2 3 1 2 2 3 2 2 
43 1 4 2 1 2 1 2 1 1 2 1 4 2 1 2 1 2 1 1 2 1 1 2 1 2 1 1 1 1 4 2 1 2 1 1 1 3 2 1 
44 1 3 1 1 1 4 3 1 3 1 1 3 1 1 1 4 3 1 3 1 4 1 1 4 3 1 3 1 1 3 1 1 1 4 1 1 3 1 4 
45 2 3 2 3 2 3 2 3 3 2 2 3 2 3 2 3 2 3 3 2 3 3 2 3 2 3 2 1 1 3 2 3 2 2 2 3 2 2 3 
46 2 3 3 1 3 4 4 4 3 3 2 3 3 1 3 4 4 4 3 3 4 1 3 4 4 2 3 1 2 3 3 1 3 4 1 4 3 3 4 
47 2 4 3 3 4 3 2 4 3 3 2 4 3 5 4 3 2 4 3 3 3 3 4 3 2 2 3 1 2 4 3 3 4 3 1 4 3 3 3 
48 3 2 5 2 5 1 5 5 2 3 3 2 5 2 5 1 2 5 2 3 1 2 5 1 2 2 2 1 1 2 5 2 5 1 1 5 3 3 1 
49 3 3 1 3 3 1 2 1 3 2 3 3 1 3 3 1 2 1 3 2 1 3 3 1 2 2 3 1 1 3 1 3 3 1 1 1 3 2 1 
50 1 2 3 2 3 4 1 1 2 3 1 2 3 2 3 4 1 1 2 3 4 2 3 4 1 2 2 1 1 2 3 2 3 4 1 1 3 3 4 
51 2 2 2 2 3 2 3 2 2 3 2 2 2 2 3 2 3 2 2 3 2 2 3 2 3 2 2 1 2 1 2 2 3 2 3 1 3 3 2 
52 2 2 3 2 2 3 1 2 3 2 2 2 3 2 2 3 1 2 3 2 3 2 2 3 1 2 3 1 2 2 3 2 2 3 1 1 3 2 3 
53 2 3 4 3 4 4 4 3 3 4 2 3 5 3 4 4 4 3 3 4 4 3 4 4 4 2 3 4 2 3 4 3 4 4 4 1 3 4 4 
54 1 3 2 2 3 2 2 2 3 2 1 3 2 5 3 5 2 2 5 2 2 2 3 2 2 2 3 1 2 2 2 2 3 2 2 1 5 2 2 






Certificado de validez de contenido del Instrumento que mide la Variable 1: Control simultáneo 
 
Nº DIMENSIONES / ítems  Pertinencia1 Relevancia2 Claridad3 Sugerencias 
 D 1: Control Concurrente Si No Si No Si No  
1 ¿Considera usted que los colaboradores del OCI del MVCS, 
desarrollan sus actividades de acuerdo a los procesos del sistema de 
control concurrente? 
       
2 ¿Considera usted que los colaboradores del OCI del MVCS, cuenta 
con políticas de gestión que garantizan el suministro de información 




     
3 ¿Considera usted que los procedimientos del control concurrente están 
claramente definidos en manuales o directivas? 
       
4 ¿Considera usted que los hitos del control concurrente están 
previamente identificados los riesgos? 
       
5 ¿Considera usted que el OCI del MVCS, emite oportunamente el 
informe de control concurrente? 
       
6 ¿Considera usted que el PNSR del MVCS, presenta oportunamente el 
plan de acción, producto de los riesgos identificados en el control 
concurrente? 
       
7 ¿Considera usted que el PNSR del MVCS, implementa el plan de 
acción derivadas del informe de control concurrente? 
       
 D 2: Visita de Control Si No Si No Si No  
8 ¿Considera usted que el OCI del MVCS, emite oportunamente los 
informes de visita de control? 
       
9 ¿Considera usted que el PNSR del MVCS, presenta oportunamente el 
plan de acción, producto de los riesgos identificados en la visita de 
control? 
       
10 ¿Considera usted que el PNSR del MVCS, implementa el plan de 
acción derivadas del informe de visita de control? 
       
11 ¿Considera usted que los resultados de la visita de control en la 
ejecución de obra de saneamiento, contribuye en el cumplimiento de 
los objetivos del proyecto? 
       
12 ¿Considera usted que los resultados de la visita de control en la 
ejecución de obras de saneamiento, influye en el cumplimiento de los 
objetivos y metas institucionales del PNSR del MVCS? 
       
13 ¿Considera usted que el OCI del MVCS, realiza el seguimiento, 
evaluación y coordinación con el Titular y funcionarios de la entidad, 
para el tratamiento oportuno de los riesgos producto de la visita de 
control? 







Observaciones (precisar si hay suficiencia):_____________________________________________________________________________________ 
Opinión de aplicabilidad:  Aplicable  [    ]             Aplicable después de corregir  [   ]           No aplicable [   ] 
 
Apellidos  y nombres del juez validador. Dr/ Mg: ……………………………………….……………………………….          DNI:…………………………………… 
 
Especialidad del validador:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
                                                                                                             
                                     ……….de………..del 2020 
14 ¿Considera usted que el OCI del MVCS, registra en un aplicativo 
informático, los resultados de la visita de control adoptadas por la 
PNSR del MVCS?   
 
       
 D 3: Orientación de Oficio         
15 ¿Considera usted que el OCI del MVCS, emite oportunamente el 
informe de orientación de oficio? 
       
16 ¿Considera usted que el PNSR del MVCS, presenta oportunamente el 
plan de acción, producto de los riesgos identificados en la orientación 
de oficio? 
       
17 ¿Considera usted que el PNSR del MVCS, implementa el plan de 
acción derivadas del informe de la orientación de oficio? 
       
18 ¿Considera usted que los resultados de la orientación de oficio en la 
ejecución de obra de saneamiento, contribuye en el cumplimiento de 
los objetivos del proyecto? 
       
19 ¿Considera usted que los resultados de la visita de control en la 
ejecución de obras de saneamiento, influye en el cumplimiento de los 
objetivos y metas institucionales del PNSR del MVCS? 
       
20 ¿Considera usted que el OCI del MVCS, realiza el seguimiento, 
evaluación y coordinación con el Titular y funcionarios de la entidad, 
para el tratamiento oportuno de los riesgos producto de la visita de 
control? 
       
21 ¿Considera que las inspecciones a las diversas obras realizadas por el 
OCI del MVCS, en la modalidad de orientación de oficio, permite el 
correcto acompañamiento y evaluación de los proyectos? 
       
 
1Pertinencia:El ítem corresponde al concepto teórico  
formulado. 
2Relevancia: El ítem es apropiado para representar al 
componente o dimensión específica del constructo  
3Claridad: Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del 
ítem, es conciso, exacto y directo 
 
Nota: Suficiencia, se dice suficiencia cuando los ítems planteados 











Certificado de validez de contenido del instrumento que mide la Variable 2: Ejecución de obras de Saneamiento  
 
Nº DIMENSIONES / ítems  Pertinencia1 Relevancia2 Claridad3 Sugerencias 
 D 1: Plazo de Ejecución  Si No Si No Si No  
1 ¿Considera usted que se aplican los procedimientos adecuados para la 
verificación de la ejecución de las obras de saneamiento del PNSR del 
MVCS? 
       
2 ¿Considera usted que se verifica el plazo contractual de la ejecución 
de obras de saneamiento que ejecuta el PNSR del MVCS? 
       
3 ¿Considera usted que se verifica las ampliaciones de plazo contractual 
en la ejecución de obras de saneamiento que ejecuta el PNSR del 
MVCS? 
       
4 ¿Considera usted que se evalúa las causales que conllevan a las  
paralizaciones de las obras de saneamiento? 
       
5 ¿Considera usted que las paralizaciones de obra y ampliaciones de 
plazo genera el incumplimiento del objetivo del proyecto y mayores 
costos de obra? 
       
6 ¿Considera usted que se verifica la mano de obra, equipo y materiales 
necesario para el cumplimiento del plazo contractual?. 
       
 D 2: Calidad de Obra    Si No Si No Si No  
7 ¿Considera usted que para la verificación de las obras de saneamiento, 
efectúa la revisión documentaria de las obras de saneamiento? 
       
8 ¿Considera usted que la información interna que maneja el OCI del 
MVCS, es confiable en el desarrollo de sus actividades? 
       
9 ¿Considera usted que se verifican in situ el proceso constructivo y la 
calidad de obra de saneamiento? 
       
10 ¿Considera usted que se verifican el cumplimiento de las 
especificaciones técnicas de las obras de saneamiento? 
       
11 ¿Considera usted que se verifican las causales que originan los 
adicionales de obra? 
       
12  ¿Considera usted que si se realizaron los controles de calidad de los 
componentes de la obra? 
       
 D 3: Plan de Saneamiento Si No Si No Si No  
13 ¿Considera usted que el PNSR del MVCS ha capacitado a la 
población beneficiaria sobre el manejo del módulo sanitario? 





14 ¿Considera usted que el PNSR del MVCS cuenta con un plan de 
monitoreo y uso del módulo sanitario? 
       
15 ¿Considera usted que el Programa Nacional de Saneamiento Rural del 
MVCS haya utilizado medios suficientes para informar sobre las 
actividades del plan de saneamiento? 
       
16 ¿Considera usted que el Programa Nacional de Saneamiento Rural del 
MVCS cuenta con personal capacitado para el manejo del plan de 
saneamiento? 
       
17 ¿Considera usted que la instalación del sistema de saneamiento básico 
contribuye a mejorar su salud de acuerdo a su contexto del poblador 
del ámbito rural? 
       
18 ¿Considera usted que las capacitaciones a los pobladores beneficiarios 
efectuadas por el PNSR del MVCS, se registran en una ficha u otro 
formato? 
       
 
Observaciones (precisar si hay suficiencia):_____________________________________________________________________________________ 
Opinión de aplicabilidad:  Aplicable  [    ]             Aplicable después de corregir  [   ]           No aplicable [   ] 
 
Apellidos  y nombres del juez validador. Dr/ Mg: ……………………………………….……………………………….          DNI:…………………………………… 
 
Especialidad del validador:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
                                                                                                             






1Pertinencia: El ítem corresponde al concepto teórico  
formulado. 
2Relevancia: El ítem es apropiado para representar al 
componente o dimensión específica del constructo  
3Claridad: Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del 
ítem, es conciso, exacto y directo 
 
Nota: Suficiencia, se dice suficiencia cuando los ítems planteados 




































































1. Título: “Control simultáneo y ejecución de obras de saneamiento del Programa Nacional 
saneamiento del Programa Nacional de Saneamiento Rural del MVCS, 2020”, el objetivo 
general de la investigación fue dterminar la relación que existe entre el Control 
simultáneo y la ejecución de obras de saneamiento del Programa Nacional de 
Saneamiento Rural del MMCS, 2020. El tipo de investigación fue básica, el nivel de 
investigación es descriptivo correlacional, el diseño de la investigación fue no 
experimental transversal y el enfoque fue cuantitativo. La muestra estuvo conformada 
por 55 servidores públicos del PNSR y OCI del MVCS. La técnica que se utilizó es la 
encuesta y los instrumentos de recolección de datos fueron dos cuestionarios aplicados 
a los servidores públicos. Para la validez de los instrumentos se utilizó el juicio de 
expertos y para la confiabilidad de cada instrumento se utilizó el alfa de Cronbach que 
salió muy alta en ambas variables: 0,938 para la variable Control simultáneo y 0,919 
para la variable ejecución de obras de saneamiento. Con referencia al objetivo general, 
se concluye que existe relación directa y significativa entre el Control simultáneo y la 
ejecución de obras de saneamiento. Lo que se demuestra con el estadístico de Spearman 
(sig. bilateral = .000 < 0.01; Rho = .791). 
 
5. Abstract: In the investigation titled: “Simultaneous control and execution of sanitation 
works of the MVCS National Program for Rural Sanitation, 2020”, the general objective 
of the investigation was to determine the relationship between simultaneous control and 
the execution of sanitation works in the National Rural Sanitation Program of the MVCS, 
2020. 
The type of research was basic, the level of research is descriptive correlational, the 
research design was non-experimental, cross-sectional, and the approach was 
quantitative. The sample was made up of 55 public servants from the PNSR and OCI 
de Saneamiento Rural del MVCS, 2020” 
2. Autor: Br. Maria Suarez Condor. 
3. Resumen: En la investigación titulada: “Control simultáneo y ejecución de obras de 





from the MVCS. The technique used was the survey and the data collection instruments 
were two questionnaires applied to public servants. For the validity of the instruments, 
expert judgment was used and for the reliability of each instrument, Cronbach's alpha 
was used, which was very high in both variables: 0.938 for the variable Simultaneous 
control and 0.919 for the variable execution of sanitation works. 
With reference to the general objective, it is concluded that there is a direct and 
significant relationship between the simultaneous Control and the execution of sanitation 
works. This is demonstrated with the Spearman statistic (bilateral sig = .000 <0.01; Rho 
= .791 **). 
Keywords: Simultaneous control, work execution, sanitation. 
6. Introducción:  
En América Latina, en los últimos 25 años, casos emblemáticos de alta corrupción con 
la operación Lava Jato, empresa de construcción más importante de Latinoamérica, 
involucrada en un sistemático pago de sobornos a altos funcionarios a cambio de obtener 
los principales contratos en doce países, incluido el Perú, se vio involucrado cinco 
expresidentes, lo cual interfirió negativamente en los sectores de salud, educación y 
saneamiento, conllevando a la desigualdad y la pobreza e inestabilidad política de 
nuestro país, desde el año 1824, con el presidente Simón Bolívar, ya se había implantado 
el control con la pena capital contra la corrupción, por el uso delictivo de los recursos 
públicos, como política nacional del gobierno del actual presidente, una de las 
prioridades es la lucha contra la corruptela en las entidades públicas, asimismo, entre sus 
planes estratégicos de la Contraloría General de la República - CGR como entidad 
Fiscalizadora Superior del Sistema Nacional de Control, ha implantado nuevo enfoque 
del control gubernamental con el control simultáneo que es preventivo y correctivo, toda 
vez que, el campo preferido para la realización de prácticas corruptas, está en la ejecución 
de obras públicas, porque se destinan una gran cantidad de recursos, y en muchos casos, 
los contratos se llevan a cabo contraviniendo el marco normativo de la ley contratación 
pública. 
 
El Instituto Nacional de Estadística e Informática-INEI (2016) informó que Perú tiene 
un estimado de 31.4 millones de pobladores, de los cuales 77.2% corresponden a 
ciudades, 22.8% corresponden a áreas rurales, y la tasa de cobertura es 71.2% de agua 





oportunidad y de continuidad de las condiciones apropiadas para proporcionar servicios 
de salud a las personas, lo que indica que el país y el MVCS, a través del PNSR, ejecuta 
proyectos de mejora, ampliación y construcción de obras de saneamiento, según 
información del portal institucional de la CGR, las obras ejecutadas de saneamiento al 
año 2019 a cargo del MVCS un total de 132 obras en ejecución, 64 obras se encuentran 
paralizadas, siendo las causas deficiencias técnicas en obra e incumplimientos de plazos 
contractuales, modificaciones efectuadas con prestaciones adicionales de obra, 
paralizaciones y resolución de contratos; sin que los funcionarios a cargo puedan actuar 
adecuadamente, Al mismo tiempo, el control no es determinar las responsabilidades de 
los funcionarios y/o personal de servicio, sino recordar a los gerentes públicos los riesgos 
o situaciones desfavorables, para que puedan tomar medidas correctivas en el proceso de 
gestión de la entidad. 
 
Con este propósito, el presente trabajo de investigación siendo las variables control 
simultáneo y ejecución de obra de saneamiento, cuyo objeto es medir la relación que hay 
entre dichas variables, con la finalidad de sugerir y comunicar al PNSR y al OCI del 
MVCS dar mayor énfasis en cautelar el cumplimiento contractual de cada una de las 
obras de saneamiento que ejecuta el PNSR del MVCS, y contribuir en la mejora de la 
gestión en el manejo de recursos con efectividad y la ejecución del gastos público, por 
consiguiente con el cumplimiento del objeto del contrato de obras de saneamiento y la 
calidad de vida del poblador, que no se vea postergado las obras de saneamiento básico 
del sector rural, de esta manera cumplir con la finalidad pública. 
Como trabajos previos a los antecedentes internacionales, Cantos (2019), en su estudio 
sobre auditoría integral como elemento para la revalidación de la gestión institucional de 
Venezuela, determinó que la auditoría integral permite evaluar un enfoque de sistemas, 
concluyó que el nivel de auditoria aplicado es bajo, por tanto requiere su mejora, 
igualmente, Alejo y García (2017), en su tesis de auditoría para el mejoramiento del 
control interno, método investigación cualitativo, con una muestra de 25 entidades 
establecimientos bancarios, concluyó que para los auditores, pueden reconocer los 
riesgos más críticos para implementar medidas de control específicas para cada 
actividad, y también encuentran defectos en la aplicación de auditoría, por lo tanto, el 
control interno es bajo, a su vez, Montalva (2017), En su tesis señaló que obtener una 
buena gobernanza requiere el uso correcto de los recursos públicos, enfocándose en la 





también se consideró a Ipiñazar (2016), su tesis sobre evolución del control externo en 
empresas del estado, su objeto fue conocer cuál es la situación de los entes fiscalizadoras 
españolas, concluye que los recursos del estado no han sido destinados para la gente más 
necesitada sino para las trabajadores de inconducta funcional, al no haber un control 
externo eficaz, eficiente y correcto, con el sistema de control externo los recursos del 
gobierno llegó a satisfacer la demanda de cada una de las personas, lo cual fue correcto. 
De otro lado, Pinilla y Torres (2019), en su artículo agua potable y saneamiento en 
pueblos rurales en América, universidad de México, utilizó una muestra a 15 naciones 
de América Latina, en sus conclusiones señaló que el nivel de acceso al agua es regular 
y registra la jerarquía del gasto público en cumplimiento de objetos de cobertura de agua 
potable y saneamiento, además, Fajardo y Meléndez (2019), en su tesis gobernanza del 
agua en zonas rurales, sostenida en la U. de Colombia, cuyo objeto propone un piloto de 
gobernanza que impacte las zonas rurales de Colombia, en sus conclusiones, determinó 
que la buena gobernanza de agua presenta un nivel medio y se da a través de un proceso 
claro y transparente en el que sea capaz de suplir las necesidades básicas de cualquier 
ser humano. 
De la misma forma tenemos a los antecedentes nacionales, Espinoza (2020), su 
artículo sobre auditoría y mejora continua en entes del estado de salud, enfoque de 
estudio cuantitativo, se concluye que el estudio propone el control moderno del 
gobierno, que no solo intenta determinar responsabilidad administrativa, civil o penal; 
de lo contrario, debería ayudar a utilizar los recursos públicos correctamente, igualmente 
concluyó que el nivel de aplicación de auditoría es menos eficiente y requiere su mejora, 
igualmente, Montoya (2020), en su tesis doctoral, se planteó como objeto establecer del 
acontecimiento del Control simultáneo en la ejecución presupuestaria, para el cual 
realizó un estudio correlacional, con una muestra de 58 persona cuyas conclusiones 
fueron que el nivel de control simultaneo fue poco eficiente y que el control simultánea 
tiene una incidencia probabilística superior al 80% en la ejecución presupuestal de las 
municipalidades de Lima Norte, asimismo, Barrionuevo (2019), en su tesis planteó 
como objetivo establecer la relación entre normas generales del control gubernamental 
y actos de corrupción en las obras públicas, para el cual efectuó un estudio correlacional 
con una población de muestra de 126 servidores administrativos, concluyó que ha 
evidenciado que existe correlación entre las variables, a su vez Vidal (2017), en su tesis  
planteó como objetivo establecer el nivel de control simultáneo en la gestión de 





quien concluyó que el control simultáneo es débil. Asimismo, Rojas (2017) en su tesis 
estableció como objeto e implantar el nivel de control simultáneo y prevención de la 
corrupción, tipo de investigación aplicada, cuantitativo y diseño correlacional, muestra 
tipo no probabilístico de 34 auditores, concluyó que la relación entre el ejercicio 
simultáneo y la aprensión de la podredumbre es baja y positiva.  
 
De otro lado, Gutiérrez (2018), en su tesis saneamiento básico como influye en el 
bienestar social del urbe en la franja rural de Llapa, fue un estudio correlacional, la 
muestra fue de 154, concluye que existe un nivel medio de saneamiento primordial y 
que hay certificado del régimen de limpieza primordial y el prosperidad social de los 
habitantes de Llapa, según, Mamani y Torres (2018), en su tesis estableció como 
objetivo establecer el nivel de sostenible del método de agua potable y limpieza básico 
de Laccaicca, fue un estudio descriptivo, la muestra fue de  64 habitantes y 31 usuarios, 
en cuya conclusión determinó que el índice de sostenibilidad del método de agua potable 
y limpieza básico rural es bueno y que es verosímil en el tiempo, asimismo, Esquivel y 
López (2018), en su tesis su objetivo fue evidenciar en qué medida el control simultáneo 
contribuye contra la corrupción en la administración de las instituciones, trabajó con 
una muestra representativa de 32 auditores, fue un estudio correlacional concluyó que 
con el control simultáneo presenta un nivel medio y contribuye en la detección de tráfico 
de influencias y fraudes en las instituciones públicas. 
 
Teorías relacionadas a las variables de control gubernamental, en la Resolución  
N° 273-2014-CG del 13 de mayo de 2014 se define como supervisar, monitorear y 
verificar el comportamiento y los resultados de la gestión pública en función del grado 
de eficiencia, transparencia y economía, puede ser previo, simultáneo y posterior, del 
mismo modo, cumple doble rol control interno inherente a la entidad y externo ejercida 
por la CGR y OCI de las entidades. Para Lucena, Giacomelli y Pacheco (2019), también 
definió lo mismo, el trabajo de auditoría fue analizar la legalidad y Legitimidad, además, 
Mendoza, García, Delgado y Barreiro (2018) señalaron que el control es una función de 
medir los resultados alcanzados y compararlo con un plan de objetivos (p. 26). Para 
Shack (2019), refirió que el control de la gestión se basa en objetivos y resultados 
relacionados con el buen uso y destino de los recursos (Web.P.222). Del mismo modo, 
INTOSAI (2017), precisó que auditar a proyectos de construcción pública, el objetivo 






De manera similar, Guillán y Le (2019) informan que las recomendaciones de 
 
También, la teoría del control simultáneo, las normas legales de la CGR, definió 
contables, reducir costos de construcción, revisar efectos del proyecto y asegurar una 
infraestructura de alta calidad, asimismo, Pooworakulchai, (2017), realizó una 
investigación cuyo objetivo fue estudiar los factores que afectan la administración de 
contratos en proyectos de construcción del gobierno tailandés, concluyendo que la 
gestión de la construcción está bajo el control del sector privado y, para ser efectiva, 
debe llevar a cabo los reconocidos protocolos de inicio del proyecto, debe mejorar la 
continuidad y la flexibilidad en ambas etapas: antes de la licitación y la construcción, 
así como Zhe, (2017) y Abate, (2017), en sus estudios tuvieron que determinar el nivel 
de fortalecimiento de la auditoría interna de los proyectos de construcción bajo la nueva 
tendencia normal de la economía china, concluyendo que el artículo resume la necesidad 
de fortalecer el trabajo de control interno de los proyectos de construcción de las 
entidades públicos en el contexto. 
auditoría pueden ser una herramienta poderosa para ayudar a los gobiernos a mejorar la 
implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Robbins y Coulter (2014, 
p.264) definen que el control es monitorear, comparar y corregir el desempeño laboral. 
Utilice el proceso para controlar y garantizar efectivamente que las actividades se 
realicen de una manera que ayude a alcanzar los objetivos, a su vez, Hani, (2011) y 
Drogalas, (2017) conceptualizaron que la influencia del control interno se convirtió en 
un mecanismo de aseguramiento esencial en controles financieros públicos, así como 
una herramienta para seguimiento y evaluación gerencial, es una parte esencial de 
cualquier sistema público en la gestión. 
que forma parte del control gubernamental, admitido con Resolución de Contraloría 
115-2019-CG del 28 de marzo de 2019 y la Directiva N ° 002-2019-CG/NORM estipula 
que las actividades del proceso en curso deben analizarse de manera objetiva y 
sistemática, y es necesario identificar y expresar rápidamente el hecho de que los 
siguientes hechos existen para la organización pública que afectarán la meta y, por lo 
tanto, tomar medidas preventivas y correctivas que ayudará a utilizar y transferir 
recursos nacionales de manera eficiente, efectiva, transparente, económica y legal, a su 
vez Montoya (2020), refirió que el control simultáneo advierte preventivamente los 






Teoría de Ejecución de Obras de Saneamiento, De acuerdo con el SNIP  aprobado 
 
La presente tesis de investigación estableció como problema general: ¿Qué relación 
 
considera las dimensiones de visita de control y orientación de oficio, además citó el 
control concurrente tiene a su cargo el gobierno central y regional, según Roussy y 
Brivot, (2016), dentro de las organizaciones el control interno como la gestión de 
riesgos, es promovido para mejorar el desempeño organizacional, al grado de 
flexibilidad en sus implementaciones, también Touche (2019), precisó que existe la 
necesidad de impulsar en crear valor y eficiencias en las organizaciones con la auditoría 
interna. 
por Ley N ° 27293 de 2000 a 2016, define la ejecución de obras como todo proyecto de 
inversión pública, que utiliza recursos del estado, para crear, expandir, mejorar obras de 
servicio público; sus ingresos se generan durante la vida del proyecto y se reorganizan 
a través del plan nacional del INVIERTE.PE, creado con Ley N ° 1252 y el D. S. N 
°027-2017-EF aprobaron la ley, Artículo 12°, definiéndola como la implementación 
financiera y física de los recursos asignados a la inversión, comenzando con la 
preparación de documentos técnicos factibles, a su vez, OSCE (2018), definió como 
obra a la asistencia del servicio o la transmisión del bien, que regula con la Ley y 
Reglamento de Contrataciones del Estado, a su vez, señaladas por Gutiérrez (2018) que 
los servicios básicos en casa, como el agua y el saneamiento básico, son esenciales, 
porque la falta de saneamiento es el origen de enfermedad y mortalidad en el mundo, 
por otro lado, Brioso (2015) especifica el desarrollo de un proyecto básico, en el que se 
determinan materiales, sistemas de construcción, equipos y materiales apropiados, 
sistemas de construcción, equipos y detalles técnicos y especificaciones apropiados, y 
se deben incluir los siguientes documentos: memoria descriptiva, plan, normas de 
medición y presupuesto, además Ávila y Roncal (2014) lo expresan a la inversa, el agua 
es un derecho humano, básico e inalienable, y es un elemento significativo en la 
supervivencia de la naturaleza y los seres humanos. 
existe entre el Control simultáneo y la Ejecución de obras de saneamiento del Programa 
Nacional de Saneamiento Rural del MVCS, 2020?; y como problemas específicos: ¿Qué 
relación existe entre el Control concurrente; Visita de control; Orientación de oficio y 






Al mismo tiempo, controlar y realizar trabajos de saneamiento. Asimismo, con la 
 
Consecuentemente, nos permite plantear como objetivo general Determinar la 
relación que existe entre el control simultáneo y la ejecución de obras de saneamiento 
del Programa Nacional de Saneamiento Rural del MVCS, 2020, y como objetivos 
específicos: Determinar la relación que existe entre el Control concurrente; Visita de 
control; Orientación de oficio y la ejecución de obras de saneamiento del PNSR del 
MVCS, 2020. 
  
En base a lo expuesto, el estudio de investigación plantea como hipótesis general, 
Existe relación significativa entre el Control simultáneo y la Ejecución de obras de 
saneamiento del Programa Nacional de Saneamiento Rural del MVCS, 2020, y como 
hipótesis específicas: Existe relación significativa entre Control concurrente; Visita de 
Como justificación del estudio, desde un punto de vista teórico, los métodos, las 
pruebas de hipótesis y las conclusiones utilizadas en este trabajo de investigación 
servirán de base para discutir otra información de investigación. Un análisis en 
profundidad de los temas de investigación permitirá a los administradores recibir 
información oportuna sobre la existencia de hechos que ponen el resultado o la 
realización de objetivos en beneficio de las personas en riesgo. Asimismo, la 
justificación en el aspecto práctico permitirá que la herramienta se elabore y valide 
objetivamente, de forma experimental, para que podamos asegurarnos de que la 
información obtenida ayudará a superar la brecha en la infraestructura de saneamiento. 
Además, con la justificación metodológica, a través de la aplicación de métodos, 
procedimientos, técnicas y medios efectivos y confiables, se pueden obtener resultados 
de investigación que ayudarán a diseñar, formular y ajustar estrategias para la 
importante relación entre estrategia y tecnología.  
Justificación social, debido a la alta incidencia de enfermedades transmitidas por el 
agua, especialmente a niños en las zonas rurales, el impacto social que tendrá en la 
población con el análisis de las variables del control simultáneo en trabajos de 
saneamiento permitirá alertar riesgos o situaciones adversas al departamento 
administrativo en el uso y manejo de los recursos de obras de saneamiento, debiendo 





control; Orientación de oficio y la ejecución de obras de saneamiento del PNSR del 
MVCS, 2020. 
 
7. Metodología:  
8. Resultados: 
El nivel descriptivo de la variable Control simultáneo, tiene los siguientes resultados, de 
los 55 servidores públicos entrevistados, el 52.73% del 100% de la muestra encuestada 
fijan el nivel bajo de control simultaneo, el 40% exhibe el nivel medio y solo el 7.27% 
exhibe como alto. En la variable Ejecución de obras de saneamiento el 76.36% del 100% 
de la muestra encuestada fijan el nivel bajo plazos de ejecución de obras de saneamiento, 
el 38.18% exhibe el nivel medio y solo el 7.27% exhibe como nivel alto. Se contrasta la 
hipótesis general, los resultados dan cuenta de una correlación no paramétrica de Rho de 
Spearman de 0.791 entre las variables control simultáneo y ejecución de obras de 
saneamiento, indicándonos que existe una relación directa y significativa, con un nivel 
de correlación positiva alta, lo cual indica que a mayor Control simultáneo mayor serán 
la ejecución de obras de saneamiento. La significancia de p=0.000<0.05, permite señalar 
que la relación es significativa, por lo tanto se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 
El presente trabajo de investigación se rige en los parámetros de la metodología de la 
investigación científica. El enfoque aplicado es el cuantitativo. El tipo de investigación 
es básica, que depende del objetivo del trabajo, es descriptivo, correlacional: 
correlacional porque se pretende determinar el grado de relación que hay entre las dos 
variables de estudio. El diseño de investigación es no experimental, transversal. No 
experimental porque es un estudio que se realiza sin la manipulación deliberada de 
variables (Hernández 2014, p.51). La población, es muestreo probabilístico, conformada 
por 55 servidores públicos del PNSR y del OCI del MVCS. La técnica que se ha utilizado 
en el presente trabajo de investigación  es la encuesta, y el instrumento de recolección 
de datos utilizado es el cuestionario, elaborado con 39 preguntas directas para las dos 
variables, en segunda persona, para medir la respuesta de los participantes se utilizó la 
escala de Likert con cinco categorías. Los instrumentos han sido validados por juicio de 
expertos, con resultado aplicable. La confiabilidad, con el Alfa de Cronbach, de la 
primera variable fue 0.938; para la segunda, 0.919. Sin mayores problemas se aplicó el 






hipótesis alternativa; es decir, el Control simultáneo se relaciona con la ejecución de 




Después de obtener los resultados de la presente investigación y luego de haber 
comparado con los antecedentes, se verifica que éstos confirman las hipótesis planteadas. 
Los trabajos consultados coinciden con los resultados del trabajo de investigación, en el 
sentido de que el Control simultáneo tiene relación directa y significativa con la 
ejecución de obras de saneamiento por el PNSR del MVCS, 2020; no obstante que 
algunos trabajos corresponden a realidades y contextos diferentes. El presente trabajo, 
por su singular importancia, está orientado a contribuir en la mejora de la gestión en el 
manejo de recursos con efectividad y la ejecución del gastos público, por consiguiente 
con el cumplimiento del objeto del contrato de obras de saneamiento y la calidad de vida 
del poblador, que no se vea postergado las obras de saneamiento básico en el sector rural 
del país, de esta manera cumplir con la finalidad pública. 
 
10. Conclusión: 
El Control simultáneo se relaciona directa y significativamente con la ejecución de obras 
de Saneamiento del Programa Nacional de Saneamiento Rural del MVCS, 2020. (Sig. = 
0.000; Rho = 0.791), siendo correlación positiva alta. El control concurrente se relaciona 
directa y significativamente con la ejecución de obras de Saneamiento del Programa 
Nacional de Saneamiento Rural del MVCS, 2020. (Sig. = 0.000; Rho = 0.689), siendo 
una correlación positiva moderada. La Visita de control se relaciona directa y 
significativamente con la ejecución de obras de Saneamiento del Programa Nacional de 
Saneamiento Rural del MVCS, 2020. (Sig. = 0.000; Rho = 0.764), siendo una correlación 
positiva moderada. Orientación de oficio se relaciona directa y significativamente con la 
ejecución de obras de Saneamiento del Programa Nacional de Saneamiento Rural del 
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